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Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.  
1 Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie 
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks 
in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahr-
zeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde .














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahr  für Car Audio i kl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batteri  oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 




vielleicht haben Sie die kleine Veränderung bereits auf 
dem Cover bemerkt: Elbgeflüster finden Sie nicht nur im 
Landkreis Meißen, sondern auch in Oschatz. Die Gründe 
sind buchstäblich naheliegend, denn Oschatz grenzt di-
rekt am Landkreis an und der Zuspruch aus Oschatz ist 
so groß, dass wir in dieser schönen Stadt immer mehr 
Auslagestellen akquirierten.
Apropos Auslagestellen: Bei der jüngsten Zählung stell-
ten wir fest, dass Elbgeflüster regional bereits an über 
500 (!) Stellen zu finden ist – das macht uns sehr stolz!
Wir kennen übrigens nicht alle Auslagestellen, da es 
immer wieder vorkommt, dass Personen gleich mehrere 
Hefte nehmen, um sie beispielsweise in ihrer Arztpraxis 
auszulegen – das kann uns nur recht sein. Bereits diese 
Zahl verdeutlicht, was für ein monatlicher Kraftakt es im-
mer ist, die Masse an Heften in kürzester Zeit zu verteilen. 
Elbgeflüster leistete da übrigens Pionierarbeit, denn das 
komplette Netz an Auslagestellen haben wir uns in den 
vergangenen zehn Jahren hart erarbeitet. Und warum 
nicht einfach das Magazin in den Briefkasten stecken? 
Das wird nie passieren, da wir wollen, dass Elbgeflüster 
auch weiterhin ein aktives Lesemedium bleibt, das nicht 
mitunter ungewollt im Briefkasten liegt. 
Wie beliebt Elbgeflüster mittlerweile ist, zeigt auch die 
sehr gute Rücklaufrate, denn über 90% der Hefte wan-
dern in die Taschen der Leser – auch das macht uns stolz!
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DER GESUNDE START 
INS NEUE JAHR
Ein paar Kilo zu viel auf 
den Rippen, die man endlich 
loswerden möchte, das Laster 
Rauchen endgültig begraben 
oder mehr Freizeit mit der Familie 
verbringen. Es gibt viele gute 
Vorsätze, die allesamt die 
Lebensqualität erhöhen sollen. 
Ob Sie Ihre gesteckten Ziele 
wirklich umsetzen werden, 
können wir zwar nicht 
beeinflussen, dafür aber 
auf den folgenden Seiten 
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ERFINDE DICH NEU!
Karen Reichert Töpferstübchen
Altoppitzscher Straße 14a · 01616 Strehla
WWW.K-REICHERT.COM
Töpferstübchen 
               Karen R
eichert 
Termine können gerne vorab 
unter  0177 / 2902466 vereinbart werden.
Wir wünschen all unseren Kunden 
ein gesundes neues Jahr 
und ein erfolgreiches 
Handwerken 
im Jahr 2019!
Wir erö nen 
im Laufe des 
Jahres in größeren 




DER GESUNDE START 
INS NEUE JAHR
Gesunder Start 
    INS NEUE JAHR
Ernährung, Bewegung, Entspannung - diese 
Tipps hält jeder durch
Gar kein Fleisch mehr, Zucker streichen, nie wieder 
Alkohol - wer mit solchen Vorsätzen ins neue Jahr star-
tet, dürfte spätestens Mitte Januar genervt die Segel strei-
chen. Denn radikale Verbote sind nicht der richtige Weg, um dauerhaft 
seinen Lebensstil zu verändern. Unser Gehirn braucht kleine Schritte und 
erreichbare Zwischenziele, damit die Motivation erhalten bleibt. So klappt 
der Start in ein gesünderes Leben.
FITTER IN DEN TAG Kaffee und Marmeladentoast wecken zwar kurzfristig die 
Lebensgeister - es geht aber deutlich besser! Ein frisch gemixter Smoothie aus Obst 
und Gemüse liefert schon morgens den größten Teil des täglichen Bedarfs an Vit- aminen 
- das ist gut fürs Gewissen und die Gesundheit. Noch schneller ist ein leckeres Getreidefrühstück in Bioqualität 
zubereitet. Fertige Mischungen, zum Beispiel "MorgenStund" (Reformhaus) aus Buchweizen, Amarant und Hirse 
müssen nur noch mit kochendem Wasser angerührt und mit Früchten, Nüssen oder Quark verfeinert werden. 
Der Vorteil dieser Frühstücksvarianten: Sie sind kalorienarm und halten trotzdem lange satt. Darüber hinaus 
sind sie frei von Gluten, Laktose und Zucker. Weitere Rezeptideen gibt es auch unter www.p-jentschura.com. Und 
machbarer Vorsatz für die Woche: an fünf Tagen möglichst bewusst essen, an zweien sind kleine Sünden erlaubt.
BEWEGUNG OHNE STRESS Es ist beachtlich, wie voll Fitnessstudios zu Jahresbeginn sind - und wie sich die 
Trainingsflächen innerhalb weniger Wochen wieder leeren. Die meisten hatten zu ambitionierte Vorsätze, 
die schnell keinen Spaß mehr machten, sondern 
Stress bedeuteten. Wer Jogging nichts abgewinnen 
kann, muss nicht in Laufschuhe investieren und sich 
schlecht gelaunt quälen. Besser: einen echten Favo-
riten finden, für den man gerne Zeit im Wochenplan 
freischaufelt. Eine gute Motivation kann auch ein 
Schrittzähler sein - er spornt dazu an, mehr Bewegung 
in den Alltag zu bringen. Und genau das ist es, was 
langfristig fit hält, Rückenschmerzen vorbeugt und 
Übergewicht entgegenwirkt.
ALLTAG MIT AUSZEITEN Dauerstress gehört zu den 
größten Gefahren für die Gesundheit. Das Herz-Kreis-
lauf-System leidet, Muskeln verspannen, es kann zu 
körperlicher und psychischer Erschöpfung kommen. 
Nicht nur für Manager ist ein klug geführter Termin-
kalender deshalb das A & 
O. Im neuen Jahr sollte kein 
Tag komplett durchgetaktet 
sein, sondern ganz gezielt 
mit Auszeiten und Puffer-
zonen gespickt werden. Als 
Faustregel gilt: 20 Prozent 
frei lassen für unvorherge-
sehene Termine. So bleibt 


















       DIE ALLJÄHRLICHEN 
   guten Vorsätze… 
… doch wie lange halten Sie dieses Mal?
In Hinsicht Ernährung ist es nicht so, als wenn wir nicht 
wüssten was ungesund ist. Trotzdem essen wir reich-
lich Süßes, trinken Alkohol, konsumieren Ungesundes. 
Es funktioniert irgendwie nicht die bekannte Theorie 
in die Praxis, den Alltag, umzusetzen, denn es herrscht 
überwiegend kein Wissensdefizit!
Grundlage ist allzu oft die Psyche – der berühmte 
Schalter im Kopf. Emotionales Essen hat dabei großen 
Einfluss auf das Körpergewicht. Dazu hier ein vielleicht 
heftiges, aber doch deutliches Beispiel: Ein Alkoholiker, 
der schon mehrere Jahre trocken ist, fängt womöglich 
eher wieder an zu trinken, wenn ein emotionales Er-
eignis geschieht. Die Wahrscheinlichkeit wieder zur 
Flasche zu greifen und das unangenehme Gefühl im 
Konsum zu ertränken ist naheliegend. 
Im Essverhalten geschehen sehr ähnliche Muster: Ob 
bei der „Nervennahrung“, dem „Feierabendbier“ oder 
der „Schokoladensucht“. Es ist nicht so als wenn wir 
nicht schon längst seit dem Grundschulalter wissen 
würden was für uns gesund und gut ist. Dann macht es OSTERN


















 Allen ein  gutes neues Jahr!
nur wenig Sinn immer wieder mit den allüblichen Er-
nährungsempfehlungen aufzutreten, wenn offensicht-
lich Gewohnheiten aufgrund stressbedingter Kompen-
sationsmechanismen immer wieder und wieder und 
wieder kommen und hohe Erwartungen wieder und 
wieder zusätzlichen Frust & Stress entstehen lassen.
Einigkeit herrscht unter den Forschern in einem 
Punkt: „Emotionale Esser“ können sich ihr ungünsti-
ges Essverhalten abtrainieren und damit den Grund-
stein legen für ein erfolgreiches Abnehmen und für 
das Halten ihres Wunschgewichtes.“ Der erste Schritt 
dahin, klingt allerdings leichter als er ist: Man muss 
sich selbst kennenlernen! Die Ernährungsberatung 
essthetik in Meißen hilft Ihnen gerne Sie bei Ihrem 
Essverhalten zu unterstützen. Weitere Informationen 
dazu unter WWW.NEUE-ESSTHETIK.DE
essthetik – Diät- & Ernährungsberatung Peggy Dathe
Niederauer Straße 15 · 01662 Meißen
Tel. 0174 / 62 55 138
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Auswertung & 
Besprechung eines 7-Tage-Ernährungsprotokolls. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „essthetik“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „essthetik“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Wir bringen dich 
      IN BEWEGUNG!“
Im Verein Aktion Gesundheit motivieren erfahren Trainer kleine und große 
Sportler, die sich auspowern wollen oder zu sich selbst finden möchten. 
Vom Chef kommt mal wieder nur Gemecker und die Kollegen haben extra 
viel Arbeit auf deinem Schreibtisch abgeladen? Dann heißt es raus aus 
den Alltagsklamotten und rein in die Sportbekleidung! Beim Sport richtig 
schwitzen, das ist jetzt der perfekte Ausgleich. 
So oder so ähnlich geht es den meisten Sportbegeisterten, die ein- oder 
mehrmals in der Woche Sport treiben. Den Alltag vergessen und sich ganz 
der körperlichen Bewegung hingeben. Egal ob Du dabei Deine Grenzen aus-
testen oder bei sanften Klängen Deinen Körper neu entdecken möchtest.
Der Aktion Gesundheit Meißen e.V. bietet eine breite Palette an Sportkur-
sen an, die zu Deinen individuellen Interessen passen. Neben den klassi-
schen Kursen Zumba, Pilates, Yoga und „Bauch, Beine, Po“ gesellen sich 
neuere Trends wie Aroha und BalanceSwing. In näherer Zukunft wird das 
Angebot um Thai Chi und Funktionelle Fitness erweitert.
Natürlich liegen uns auch die kleinsten Sportler am Herzen. Kinder 
können ab einem Alter von vier Jahren bei uns sportlich aktiv werden. 
Genauso wie Erwachsene sollen sich auch die Jüngsten austoben, um 
ausgeglichen zu sein. Im Training werden die Kinder ohne Bindung an 
eine spezifische Sportart fit gemacht. Wie von selbst lernen sie dabei 
sich und ihren Körper kennen.
Wer Interesse an unseren Sportgruppen hat und selber einmal aktiv wer-
den möchte, kann am 26. Januar 2019 von 10 bis 15 Uhr unseren Tag der of-
fenen Tür nutzen. In Form von Workshops erlebst Du unsere Trainer haut-
nah. Außerdem erfährst Du am eigenen Leib, wie vielfältig unser Angebot 
ist und wie gut sich Sport anfühlt. Für mehr Informationen zum Verein 
und dem Tag der offenen Tür besuchen Sie die Homepage WWW.AKTION-
GESUNDHEIT-MEISSEN.COM oder nehmen direkt Kontakt auf.
Aktion Gesundheit Meißen · Fabrikstraße 16 · Tel. 03521 / 727570
E-Mail: info@aktion-gesundheit-meissen.com
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- ANZEIGE - ERFINDE DICH NEU!
FRISEUR
THIELEMANN





















*Bis 31.01.19 dienstags 
oder mittwochs einlösen!
Nur ein Gutschein pro Kunde.
RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44
STAUCHITZ Güterbahnhofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92
Neues Jahr
,
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ERFINDE DICH NEU!
    ABNEHMEN 
beginnt im Kopf
Vorsätze 2019: Wie sich Diätpläne ohne Heißhunger 
und Jojoeffekt umsetzen lassen.
Künftig mehr für die Gesundheit zu tun und 2019 vital 
zu starten, gehört zu den beliebtesten Vorsätzen für das 
neue Jahr. Vor allem der Entschluss, überzähligen Pfun-
den den Kampf anzusagen, ist für Betroffene eine Her-
zensangelegenheit. Dennoch gelingt es den wenigsten 
ihrem Übergewicht dauerhaft zu Leibe zu rücken. Etliche 
scheitern am Jojoeffekt oder an Heißhungerattacken, 
die vor allem bei Reduktionsdiäten auftreten. Denn das 
Weglassen der Kohlenhydrate, die dem Körper als wich-
tige Energielieferanten dienen, führt laut Dr. Eric Strath-
mann zu einer Mangelversorgung, auf die vor allem das 
Gehirn empfindlich reagiert. Nach den Erfahrungen des 
Apothekers ist eine effektive Gewichtsreduktion nur 
möglich, wenn das Gehirn während des Abnehmens 
ausreichend mit Glucose (Traubenzucker) versorgt wird.
SCHLÜSSEL ZUM WUNSCHGEWICHT Geschieht dies 
nicht, sind Heißhunger, Reizbarkeit und Unkonzentriert-
heit durch Unterzuckerung die Folgen. "Unser Gehirn 
ist, salopp gesagt, ein Traubenzucker-Junkie. Rund 120 
Gramm Glucose (Traubenzucker) benötigt das Gehirn 
eines Erwachsenen täglich. Sinkt die Glucose-Konzen-
tration, wird Alarm geschlagen", erklärt der Apotheker. 
Den Schlüssel zum Wunschgewicht sieht der Experte in 
einer Diät, die das Gehirn ausreichend mit Traubenzu-
cker versorgt, ohne dem Körper viel Energie zuzuführen. 
Unter www.glyck.de sind viele Anregungen für Rezepte 
ohne verwertbare Kohlenhydrate zu finden, die den Weg 
zum klugen Abnehmen unterstützen können. Auf Brot, 
Kartoffeln, Pasta, Zucker, Früchte oder Alkohol wird dabei 
verzichtet. Bei frischem Gemüse und eiweißreichen Le-
bensmitteln muss man sich hingegen nicht zurückhalten.
SCHLUSS MIT HEISSHUNGER Damit Hungergefühle 
ausbleiben, empfiehlt Dr. Strathmann, den Körper mit 
dem Glucose-Vorläuferstoff Glycerol zu versorgen, der 
leicht in Traubenzucker umgewandelt werden kann. 
Dieser Stoff ist beispielsweise im Getränkekonzentrat 
Glyck enthalten, das die Nährstoffversorgung während 
einer Reduktionsdiät unterstützt und exklusiv in ausge-
wählten Apotheken erhältlich ist. "Mit dem Konzentrat 
ist es möglich, die Kalorienzufuhr zu reduzieren und auf 
verwertbare Kohlenhydrate zu verzichten, ohne durch 
Heißhungerattacken belastet zu werden. Der Körper 
kommt in den sogenannten Calorie-Restriction-Stoff-
wechsel", erklärt der Spezialist. In diesem Stoffwech-
selzustand könne der Körper außerdem in den Zellen 
aufräumen und Defekte reparieren. Zugleich würden 
körpereigene Fettdepots zur Energiegewinnung abge-
baut. Aufgrund der einfachen Handhabung und der 
guten Verträglichkeit könne die Glyck-Diät mit allen 
Anforderungen des Alltags, aber auch mit Sport oder 
Urlauben kombiniert werden.
KLUG ABNEHMEN IN VIER WOCHEN Um entspannt ab-
zunehmen, ist zunächst ein Zeitraum von vier Wochen 
ratsam. "Ich empfehle, in den ersten beiden Tagen aus-
schließlich Glyck zu sich zu nehmen, damit die Fettver-
brennung möglichst schnell aktiviert wird", erklärt Dr. 
Eric Strathmann. Regelmäßig über den Tag verteilt soll-
ten zwei Liter des patentierten Nährstoffkonzentrats ge-
trunken werden. Dies werde auch in den folgenden Tage 
und Wochen beibehalten. "Ab dem dritten Tag werden 
zusätzlich zwei Mahlzeiten täglich eingenommen, zum 
Beispiel ein eiweißreiches Frühstück und ein Abendes-
sen", sagt der Apotheker. Unter www.glyck.de informiert 
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ERFINDE DICH NEU!
Fit werden, 
    SEIN UND BLEIBEN
Trainingstipps von Leila Künzel und 
Alexander Martin.
Leila Künzel und Alexander Martin schwimmen seit 
acht Jahren Seite an Seite und lassen sich gemein-
sam auf dem Rad oder beim Laufen den Wind um 
die Nase wehen. Triathlon ist ihre Leidenschaft und 
gerade haben sie sich ihren großen Traum, bei der 
Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii ins Ziel einzu-
laufen, erfüllt. Die Leipziger sind keine Profisportler, 
beide haben einen Vollzeitjob. Trotzdem trainieren sie 
vor Langdistanz-Wettkämpfen circa 15 bis 20 Stunden 
in der Woche. Um richtig fit zu werden, muss es aber 
nicht gleich ein Marathon oder Ironman sein, sind die 
beiden überzeugt: "Wer sich bewegt, fühlt sich vitaler, 
leistungsfähiger und gesünder". Deshalb möchten sie 
mit ihren Trainingstipps jedem ans Herz legen, sich täg-
lich etwas zu bewegen:
 Treppe statt Aufzug nutzen
 Mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auch laufen
 Wenn man im Büro lange sitzt, 
 die Pausen zur Bewegung nutzen
 Mit Freunden ins Fitnessstudio gehen
 Abwechslung ins Training bringen
Langfristig sollte man für sich eine Bewegung suchen, 
die einem Freude bereitet. Dann bleibt man auch dabei.
FIT BLEIBEN Um fit zu bleiben, ist es hilfreich, ein aus-
gewogenes Trainingsprogramm festzulegen. Dabei ge-
hört ein bewusst eingelegter Erholungstag zu einem 
effektiven Training unbedingt dazu. Außerdem sollte 
man sich Ziele setzen, wie zum Beispiel die Teilnahme 
an einem Fünf- oder Zehn-Kilometer-Lauf. Eines ist den 
Triathleten ganz wichtig: Freude am Training zu haben. 
Und wenn es mal zu einem Motivationstief kommt, hilft 
es, sich mit Freunden zum gemeinsamen Training zu 
verabreden. Die gegenseitige Motivation bringt einen 
schnell wieder auf die Sprünge. Mehr Tipps von den 
beiden Sportlern gibt es unter www.metafackler.de/
trainingstipps.
IMMER AUF DEN KÖRPER HÖREN "Seit vielen Jahren ist 
unser Credo 'Immer auf den Körper hören'," sagt Leila 
Künzel, "so kommen wir verletzungsfrei und gesund 
durch die Saison." Weil aber auch das Immunsystem 
Höchstleistungen erbringt und topfit sein muss, neh-
men die beiden Sportler bei längeren Ausdauereinhei-
ten im Winter und auch nach sehr intensiven Trainings-
phasen bevorzugt ein homöopathisches Mittel gegen 
Infektionen. "Mit metavirulent haben wir gute Erfah-
rungen gemacht und uns Erkältungen vom Leib gehal-
ten", so Alexander Martin. Wenn man bei den kleinsten 
Anzeichen gleich zu dem Kombinationspräparat greife, 
bekomme man diese schnell wieder in den Griff.
ESSEN IM ALLTAG
Auch beim Essen leben die Triathleten Leila Künzel und 
Alexander Martin nach dem Prinzip "Keep it simple":
 Möglichst natürliche und unverarbeitete 
 Produkte aus der Region essen
 Gute Fette und Öle zuführen
 Bewusst sündigen
 Als Snack Nüsse essen
 Selbst und gesund kochen 
Im Training kann man bis zu einer Stunde ohne Essen aus-
kommen, doch nach einer Stunde sind die Kohlenhydrate 
im Körper aufgebraucht. Um nicht in ein Loch zu fallen, 
empfehlen die Sportler, leichte Kohlenhydrate zuzuführen 
und auf genügend Flüssigkeit im Training zu achten.
Leila Künzel und 
Alexander Martin 
haben sich gerade 
den großen Traum 
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ERFINDE DICH NEU!
Ran an den Speck!
Die Beautyfarm Sigrid Kleint zeigt Ihnen, 
wie Sie schnell und gesund überschüssige Pfunde 
und Zentimeter loswerden.
Die in der Weihnachtszeit angefutterten Polster und 
Rundungen können Sie in der Oase der Schönheit 
und Gesundheit bei Sigrid Kleint in Radebeul gezielt 
und mit Soforteffekt los werden. Sehr hilfreich ist der 
Detox-Körperentgiftungswickel. Zuerst erhalten Sie 
ein Ganzkörperpeeling, um die abgestorbenen Horn-
schuppen zu entfernen. Dann wird der Körper mit 
warmen Stoffbandagen, die in Salz vom Toten Meer 
und mineralstoffreichen Meeressedimenten eingelegt 
sind, umwickelt. Während der Einwirkzeit hilft eine 
Heilerdemaske, das Gesicht porentief zu reinigen, von 
Feinstäuben und Ablagerungen zu befreien und die Haut schön zu straffen. Nach dem Abwickeln können Sie 
sich auf eine sehr angenehme und entspannende Körpereinreibung mit Sauerstoff- oder Algenöl freuen, auf 
Wunsch auch mit Wiegen und Umfang messen sowie Beratung für zu Hause. Fühlen Sie sich wie neu geboren! 
Dafür ist kein Weg zu weit, wir freuen uns auf Sie. (Zeitdauer: 2 Stunden, Preis 100 €) Im Monat Januar 2019 
erhalten Sie ein Hautpflegeprodukt geschenkt.
Beautyfarm Sigrid Kleint · Altzitzschewig 9 · Radebeul · Tel. 0351 / 838 75 84
 info@beautyfarm-kleint.de · WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Jetzt 
reservieren! 
Für Ihr romantisches 
Dinner zum Valentinstag 
nehmen wir gern bereits 
jetzt Ihre Reservierung 
entgegen!
   Buon 
Anno Nu
ovo
Wir wünschen Ihnen einen 
wunderbaren Start ins neue Jahr und hoff en, 
Sie auch 2019 für ein paar angenehme 
Stunden in unserem Restaurant 
begrüßen zu dürfen!
Sie erwartet ein fantastischer 
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ERFINDE DICH NEU!
Korrekt gekleidet 
    INS BÜRO
Trend beim Business-Outfit für den Mann: 
Schlanke Silhouette gefragt.
Um im Arbeitsleben eine gute Figur zu machen, legen 
immer mehr Männer Wert auf ein gepflegtes Äußeres. 
Das bedeutet auch, die richtige Garderobe fürs Büro zu 
finden. Wer kompetent und zuverlässig rüberkommen 
möchte, sollte bei Hosen und Sakkos auf eine tadellose 
Passform und solide Qualität achten. Schlecht sitzende 
Anzüge sind tabu. Denn Sakkos mit zu enger Rücken-
partie, zu kurze Hosenbeine oder Flecken fallen nicht 
nur negativ auf. Sie ruinieren eine kompetente Aus-
strahlung und lassen schlimmstenfalls Rückschlüsse 
auf eine schlampige Arbeitsweise zu.
EIGENEN STIL WAHREN - AUF DIE KRAGENFORM ACH-
TEN Als Orientierungshilfe für einen korrekten Auftritt 
im Berufsalltag kann die Kleiderordnung des Unterneh-
mens dienen. Allerdings besteht die Gefahr, dass so 
ein Office-Outfit gleichförmig oder langweilig aussieht. 
Positiv heben sich diejenigen ab, die es schaffen, trotz 
konservativer Basics ihren eigenen Stil zu wahren. Ba-
sis für eine trendbewusste Business-Garderobe ist in 
der Regel ein weißes oder hellblaues Hemd mit einem 
figurbetonten Schnitt. Es lässt sich gut mit klassischen 
Kleiderstücken, wie einem schmal geschnittenen, 
dunklen Anzug in Anthrazit und Dunkelblau und Leder-
schuhen kombinieren.
Um den eigenen modischen Stil zu unterstreichen, 
bedarf es oft nur Kleinigkeiten. Wer bei der Wahl des 
Hemdes auf die richtige Kragenform achtet, kann sein 
Erscheinungsbild bereits positiv beeinflussen. Derzeit 
liegen kleine Kent-Kragen im Trend, wie sie auch an so-
genannten Super-Slim-Hemden zu finden sind. Männer, 
die figurbetonte Anzüge mit entsprechenden Hemden 
kombinieren, können sicher sein, stylisch und doch in-
dividuell zu erscheinen. Ein Hemdenberater auf www.
eterna.de gibt weitere Tipps für den perfekten Look.
KRAWATTEN ALS BLICKFANG Besonders modern wirkt 
der Auftritt, wenn passend zum Hemd eine schmale 
Krawatte gewählt wird. Das Muster kann je nach Ge-
schmack dezent oder auch auffällig sein. Wichtig ist, 
dass der Knoten stets perfekt gebunden ist. Wer ein 
Händchen für eine elegante Auswahl besitzt, kann 
Krawatten zu seinem Stilmerkmal machen. Aber auch 
mit Einstecktüchern lassen sich Seriosität und Mode-
bewusstsein ausdrücken. Für weniger offizielle Termine 
kann das Sakko gegen eine Cardigan-Strickjacke oder 
einen Cashmere-Pulli getauscht werden. Ein schmaler 
Hemdenschnitt sorgt auch hier für eine schlanke Sil-
houette. Ist ein smarter Freizeitlook gefragt, kann die 
Anzughose von einer gepflegten, dunklen Jeans oder 
einer Chinohose ersetzt und mit einem leichten Jersey-
Sakko kombiniert werden.
FÜNF TIPPS FÜR DEN BUSINESS-LOOK
 Bei weißen Hemden sind ein hoher Weißgrad,  
 beste Passform und Verarbeitung entscheidend.  
 Blickdichte Stoffe verdecken Tätowierungen und  
 Körperbehaarungen.
 Leichtere Hemden werden mit unauffälligen 
 Bodyshirts kombiniert. Die T-Shirts sollten sich 
 nicht abzeichnen, Halsbündchen nicht sichtbar sein.
 Krawatten sollten dort enden, wo der Gürtel 
 anfängt. Für sehr große oder füllige Männer gibt es 
 Überlängen.
 Die Manschette des Hemdes sollte bei ange-
 winkelten Ellbogen die Handgelenke bedecken 
 und etwas über die Daumenwurzel hinausreichen. 
 Aus dem Sakko schauen die Manschetten etwa 
 einen Zentimeter hervor. Tipps zur Ärmellänge gibt 
 es unter www.eterna.de.
 Umschlagmanschetten mit eleganten 
 Manschettenknöpfen unterstreichen 


























MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
GARMIN VIVOSMART 4 L
Die Ermittlung des eigenen Energielevels mithilfe der 
Body Battery zeigt dir, wann der beste Zeitpunkt für deine 
Aktivität ist und hält dich mit der Funktion der Smart Noti-
 cations stets über alle Benachrichtigungen und Anrufe auf 
dem Laufenden. Die vívosmart 4 ist dein idealer Begleiter, um 
deinen aktiven Lebensstil zu unterstützen und zu verbessern! 
Dabei kannst du deinen Fitness-Tracker 24/7 tragen: Während 
der Nacht misst sie deine Sauersto sättigung im Blut und 
zeigt dir den Verlauf deiner Schlafphasen. Tagsüber ist sie 
dank ihrer Wasserdichtigkeit bis zu 5 ATM auch im Wasser ein 
toller Begleiter. Dabei misst sie durchgehend deine Herzfre-
quenz direkt am Handgelenk und informiert dich über deine 
Ausdauerleistungsfähigkeit sowie dein Stresslevel. 
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ERFINDE DICH NEU!
SELBSTBEWUSSTSEIN 
       macht schön
Wer sich selbst liebt, strahlt das auch aus.
Die Hälfte aller Frauen fühlt sich unwohl, wenn ihr Kom-
plimente gemacht werden. Das zeigt eine Studie des 
Direktvertriebsunternehmens für Gesichtspflege und 
dekorative Kosmetik Mary Kay, in deren Rahmen über 
2.000 Frauen zwischen 18 und 44 Jahren befragt wurden. 
Deshalb hat das Unternehmen die Kampagne "Beauty 
Of Confidence" ins Leben gerufen. Sie soll Frauen darin 
bestärken, selbstbewusst mit ihrer inneren und äußeren 
Schönheit umzugehen. Denn Komplimente sind Balsam 
für die Seele und geben Frauen ein gutes Gefühl. Die 
globale Kampagne soll Frauen ermutigen, Komplimente 
anzunehmen und sich ehrlich darüber zu freuen.
AUSSTRAHLUNG UND SELBSTBEWUSSTSEIN Luis 
Casco, Global Make-up Artist und Markenbotschafter, 
unterstützt die Kampagne und möchte Frauen zum 
Strahlen bringen. Praktische Tipps dazu gibt es auf 
www.marykay.de. Keine Frage, dass hochwertige Kos-
metika Frauen wirkungsvoll dabei unterstützen können. 
Innere wie äußere Schönheit sind gleichermaßen wich-
tig für eine positive Ausstrahlung und das weibliche 
Selbstbewusstsein. Deswegen tut es Frauen so gut, ihre 
Wirkung zu unterstreichen, ihre Schönheit anzunehmen 
und beides zu ihrer persönlichen Stärke und zur Grund-
lage ihres Erfolgs zu machen.
GEMEINSAM ARBEITEN Genauso wichtig für das 
Selbstbewusstsein einer Frau ist aber auch eine Auf-
gabe, die sie zufrieden und glücklich macht. Der eigene 
Erfolg spielt dabei eine große Rolle, aber auch der posi-
tive Kontakt mit Gleichgesinnten ist wichtig. Wer Freude 
daran hat, andere Frauen rund um Schönheit und Kos-
metik zu beraten und ihr Selbstwertgefühl zu stärken, 
kann als selbstständige Schönheits-Consultant seine 
individuellen Stärken entfalten. In beinahe 40 Ländern 
nutzen Frauen die Geschäftsmöglichkeit und überneh-
men als selbstständige Verkaufsdirektorinnen auch 
Führungsrollen.
DIE EIGENE CHEFIN Um sein eigenes Geschäft zu grün-
den oder erst einmal mehr zu erfahren, kontaktiert man 
einfach eine selbstständige Schönheits-Consultant 
über die Website des Unternehmens. Die Möglichkei-
ten mit Mary Kay sind unabhängig von Alter oder Ge-
schlecht und für alle geeignet, die sich mehr Flexibilität 
und Einfluss auf ihre Arbeitszeiten wünschen. Frauen, 
die ihre eigene Chefin sein und ihr Geschäft so führen 
möchten, wie es ihnen angemessen erscheint, eröffnen 
sich so ganz flexible Geschäftsmöglichkeiten.
ERFOLG MACHT FREUDE Als selbstständige Schönheits-
Consultants vertreiben vor allem Frauen Gesichtspflege, 
Dekorativkosmetik und Düfte von Mary Kay, um ihre 
persönlichen Ziele zu verwirklichen. Als selbstständige 
Mary Kay Schönheits-Consultant kön-
nen Frauen das tun, was sie lieben 
und ihre Arbeit mit den Din-
gen verbinden, die ihnen 
am meisten am Herzen 
liegen - Zeit mit der Fa-
milie verbringen, Rei-
sen, Shopping oder 
ihre Leidenschaft 
für Kreativität. In-
fos zu dieser Ge-
schäftsmöglichkeit 









































Ob berufliche oder private Lebensum-
stände, innere Unruhe oder hoher Leis-
tungsdruck - Gründe, sich Auszeiten zu 
gönnen, gibt es zur Genüge. Das ARZ 
Riesa bietet Ihnen mit Qi Gong hierzu 
eine hervorragende Möglichkeit. 
Qi Gong ist eine traditionell chinesische 
Meditations- und Bewegungsform.   
„Qi” lässt sich mit Lebensenergie, Vi-
talität übersetzen. „Gong” bedeutet 
Fleiß, beharrliches Üben. Mit Qi Gong 
erzeugen Sie eine bewusste Verbindung 
von Atmung, Visualisierung, mentaler
Konzentration und fließenden Bewe-
gungen. Spannungen lösen sich zu-
gunsten eines inneren Gleichgewichts.
Die Übungen können im Stehen, Sitzen 
oder Liegen ausgeführt werden. „Das 
Schöne ist, dass sich Qi Gong durch 
die Vielfalt seiner möglichen Praktiken 
tatsächlich für alle Menschen jeglichen 
Alters eignet”, erklärt Antje Geith, lei-
tende Physiotherapeutin des ARZ Riesa. 
Der Kurs umfasst 10 x 60 Minuten. Ihre 




Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Gewicht 
oder Ihrer Ausdauer? Dann bietet sich 
Nordic Walking als Ganzkörpertraining 
für Sie an (10 x 60 Min.). 
Haben Sie Rückenbeschwerden oder Hal-
tungsprobleme? Unsere Rückenschule 
hilft Ihnen mit speziellen Übungen und 
Informationen (10 x 60 Min.) weiter.
SPEZIELLE ANGEBOTE DER AOK
Versicherte der AOK können zudem mit 
ärztlicher Verordnung im ARZ Riesa fol-
gende Angebote wahrnehmen:
Diagnosespezifische Ernährungsbera-
tung (4 x 60 Min.), “Leichter und akti-
ver Leben” (Bewegung und Ernährung, 
12 x 120 Min.), Rückenschule (12 x 90 
Min.) oder auch die Rückenschule für 
Schichtarbeiter (flexible Termine, 10 x 
60 Min).
Interessiert? 
Wir beraten Sie gerne!
Tel: 03 525 / 74 14 06
Ihr Team des ARZ Riesa!
Der Weg zu mehr Gelassenheit im 
Alltag - ein Angebot des ARZ Riesa!
Energie tanken 
mit Qi Gong!
      Das große 
Jahreshoroskop ’19
Widder (21.3.-20.4.)
LIEBE Auch wenn Sie tendenziell voller Tatendrang 
sind und für leise Töne wenig übrig haben, sollten 
Sie Ihrer partnerschaftlichen Kommunikation mehr 
Augenmerk schenken. Es sind nämlich in 2019 die Zwi-
schentöne, auf die Sie hören sollten, sonst sprechen 
Sie mit Ihrem Partner nicht die gleiche Sprache. Das kann zu unnö-
tigen Missverständnissen führen. Vermeiden Sie das! BERUF Auch im 
beruflichen Bereich gilt es, Ihre kommunikativen Fähigkeiten zu stär-
ken. Es wird die eine oder andere Diskussion geben. Das führt aber 
zu sehr guten Ergebnissen, was vorher nicht absehbar ist. Bleiben Sie 
also am Ball und lassen Sie Gespräche nicht im Sande verlaufen, nur 
weil sie erstmal wenig aussichtsreich erscheinen mögen. Das ändert 
sich. GESUNDHEIT Ich Leistungsverhalten ist an sich stabil. Allerdings 
sollten Sie nicht immer auf der Überholspur unterwegs sein. Sie wer-
den ausgebremst, was Ihnen nicht so richtig gefällt, aber offensicht-
lich notwendig zu sein scheint. Schalten Sie einen Gang runter und 
kümmern Sie sich ganz bewusst um mehr Entspannung. Die Zeit zum 
Durchstarten kommt erst später.
Stier (21.4.-21.5.)
LIEBE Lassen Sie Ihrem Partner etwas mehr Raum und 
auch Zeit, besonders wenn es darum geht, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Sie wollen doch, dass etwas 
Gutes dabei herauskommt. Sie haben so lange gewar-
tet, da ändert der eine oder andere zusätzliche Moment auch nichts. 
Wenn Sie Geduld haben, werden Sie mit dem Ergebnis zufriedener 
sein. Bleiben Sie gelassen und liebevoll. BERUF Horchen Sie sich ru-
hig etwas um, denn die nächste Stufe der Karriereleiter könnte schon 
früher erklommen werden, als Sie ursprünglich geplant haben. Das 
wirkt sich auch finanziell aus und mit Sicherheit nicht negativ. Falls 
Sie sehr neugierig sind, werden Sie doch aktiv und fragen einfach 
Ihren Vorgesetzten, welche Möglichkeiten sich Ihnen noch bieten. 
GESUNDHEIT Ungeduld und Waghalsigkeit zahlen sich selten aus. 
Agieren Sie nicht unüberlegt und gehen Sie keine unnötigen Risiken 
ein. Halten Sie auch im Straßenverkehr die Augen auf und sein Sie 
besonders wachsam. Sie sind, was Ihre Reaktionen betrifft, nicht der 
schnellste Mensch. Behalten Sie diese Tatsache immer im Hinterkopf 
und schnallen Sie sich im Auto stets an.
Zwillinge (22.5.-21.6.)
LIEBE Gut möglich, dass Sie sich getäuscht haben und 
der Partner doch nicht so passend ist, wie Sie geglaubt 
haben. Versuchen Sie es erst einmal mit Reden. Vielleicht 
löst sich dann vieles in Wohlgefallen auf. Bei der Partner-
wahl haben Sie generell ein zu schnelles Händchen, aber 
eine nette Schale verbirgt den fauligen Kern eben auch nicht ewig. BERUF 
Sie lernen in diesem Jahr viel hinzu und doch müssen Sie gut selektie-
ren, denn nicht alles ist von so großem Nutzen. Gehen Sie stoisch ans 
Werk und erledigen Sie Ihre Aufgaben sorgsam. Stück für Stück tragen 
Sie den Berg Arbeit ab und im Herbst fällt eine immense Last von Ihnen 
ab. Trotzdem sollten Sie Ihr Netzwerk erweitern. GESUNDHEIT Es wird Sie 
überraschen zu hören, dass auch Sie älter geworden sind. Das bedeutet 
ganz eindeutig mehr Ruhepausen, die Sie auch bitter nötig haben. Ihr 
Pensum in diesem Jahr ist beträchtlich. Lassen Sie alles weg, was Sie noch 
mehr stresst und verschieben Sie es auf einen anderen Zeitpunkt, wenn 






manchmal verklärt in Ihren 
Erinnerungen? Schämen Sie 
sich nicht dafür und igno-
rieren Sie diesen Umstand 
auch nicht. Die aufkommenden 
Gefühle haben nichts mit Ihrer 
derzeitigen Beziehung zu tun. Sie 
müssen sie nicht infrage stellen. 
Sprechen Sie mit engen Freunden dar-
über oder schreiben Sie es auf! BERUF 
Auch wenn sich einiges zäh gestaltet, lohnt 
es sich trotzdem immer wieder das Gespräch 
zu suchen. Nur so gelangen Sie an für Sie wichtige 
Informationen. Gehen Sie also mehr nach vorn und in-
itiieren Sie ruhig auch mal einen Smalltalk. Suchen Sie sich in-
teressante Gesprächspartner. Und vergessen Sie nicht: wer fragt, der 
führt! GESUNDHEIT Vielleicht haben Sie hin und wieder Kopfschmer-
zen, was daran liegt, dass Ihnen tatsächlich vieles durch den Kopf 
geht. Versuchen Sie regelmäßig abzuschalten, sonst geht es bald mit 
Ihren Verdauungsorganen weiter. Sorgen Sie für reichlich Bewegung. 
Auch wenn es manchmal nur für einen kurzen Spaziergang reicht, 
aber die Zeit sollten Sie sich nehmen.
Löwe (23.07.-23.8.)
LIEBE In 2018 hat das Liebeskarussell schon angefan-
gen, sich für Sie zu drehen und es bleibt auch weiter 
spannend. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Partner und 
suchen Sie nicht schon gleich wieder nach Abwechs-
lung. Wenn man immer auf was „Besseres“ wartet, ist 
man bald allein. Und vielleicht haben Sie das „Beste“ schon zuhause? 
BERUF Sie wollten doch mehr Kontakt. Den können Sie haben. Initiieren 
Sie etwas, was langfristigen Bestand haben wird. Ihre Freunde, die alten 
und die neuen, werden Sie für Ihre Mühen belohnen. Das wirkt sich ganz 
automatisch auf Ihr Berufsleben aus. Es fließt alles ineinander. Sie wer-
den begeistert sein, was noch alles passieren wird. GESUNDHEIT Sich mit 
Ihrer Gesundheit zu beschäftigen, war ein guter Start. Sie müssen nur 
kontinuierlich bei der Sache bleiben. Natürlich fällt es Ihnen schwer, das 
rechte Maß zu finden. Aber vielleicht schaffen Sie es, sich selbst auszu-
tricksen, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig. Gehen Sie mit Humor 
an die Sache, dann wirkt es nicht mehr so monumental.
Jungfrau (24.8.-23.9.)
LIEBE Das letzte Halbjahr 2018 verlief schon eher in Ih-
rem Sinne. Sie sind häufig getestet worden. Ihre gewach-
senen Ansprüche haben durchaus Berechtigung. Ob in 
einer bestehenden Partnerschaft oder in einer frischen 
Beziehung, teilen Sie ruhig Ihre Bedürfnisse mit. Das 
bringt Sie Ihrem Gegenüber näher und das wollten Sie doch. Ergreifen Sie 
die Initiative! BERUF Sie sind beruflich gut positioniert und können hier 
und da noch ein bisschen feilen, wenn Sie wollen. Das hat aber tatsäch-
lich keine Eile. Stattdessen könnten Sie ruhig über den Tellerrand schau-
en und nach weiteren Betätigungsfeldern Ausschau halten. Daraus kann 
HOROSKOP
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Ihnen ein neues Standbein entstehen, das das 
eine oder andere nette Sümmchen abwirft. 
GESUNDHEIT Sie sind gut in Bewegung und 
wahren das rechte Maß. Es sollte Ihnen 
eigentlich nicht schwerfallen, die 
neugewonnene Körperlichkeit wei-
terhin in Ihren Alltag einzubinden. 
Alles, was Ihre Muskeln entlastet 
und Ihren Verdauungstrakt in 
Schwung hält, können Sie ge-
trost beibehalten. Das sorgt 
für langfristiges Wohlbefin-





Sie sich nicht 
dazu verlei-
ten einseitig 
kommunikativ zu sein. Nur weil 
Ihr Partner weniger redet, heißt das 
nicht, dass er auch weniger zu sagen 
hat. Hören Sie genau hin, dann kommen 
Sie auch schneller zu effizienteren Ergebnis-
sen. Wenn Ihnen etwas missfällt, können Sie das 
anbringen. Beherzigen Sie aber auch, dass der Ton 
die Musik macht. BERUF Auch wenn Sie Harmonie und 
Balance mögen, bedeutet das nicht, dass Sie den Konflikt oder 
das unangenehme Gespräch scheuen. Ihre starken kommunikativen Fä-
higkeiten werden Ihnen auch in 2019 gehörig Respekt verschaffen. Wenn 
Sie manchmal nicht weiter kommen, liegt das nicht an mangelndem 
Geschick Ihrerseits, sondern an dem Neid der anderen. GESUNDHEIT 
Informieren Sie sich ruhig ein bisschen mehr, als Sie es ohnehin schon 
getan haben. Vielleicht lässt sich ein hartnäckiges körperliches Problem 
viel einfacher lösen, als Sie bisher angenommen hatten. Erweitern Sie Ihr 
bisheriges Bewegungsspektrum. Das macht den Kopf frei und stabilisiert 
einige, in Mitleidenschaft geratene, Körperregionen. 
Skorpion (24.10.-22.11.)
LIEBE Sie fühlen sich immer noch ein bisschen un-
ter Druck gesetzt, aber Sie können sich sicher sein, 
dass Ihre Bemühungen bemerkt wurden. Lassen Sie 
jetzt aber nicht nach und suchen Sie das Gespräch zu 
Ihrem Partner, wenn Sie sich unwohl fühlen. Das werden Sie sowieso 
müssen, wenn Sie in Ihrer Beziehung eine höhere Ebene erreichen 
wollen. BERUF 2019 wird ein arbeitsreiches Jahr. Das betrifft Ihr Le-
ben in vielerlei Hinsicht. Auch in Ihrem familiären Umfeld finden 
Umwälzungen statt, die Sie abfangen können, aber nicht müssen. 
Konzentrieren Sie sich ruhig als Erstes auf sich, dann können Sie Ihr 
Leistungsniveau halten und brauchen sich nicht zu verausgaben. GE-
SUNDHEIT Gehen Sie häufiger raus. Entweder an den See oder in den 
Wald. Hier können Sie am schnellsten auftanken, ohne ein besonders 
Programm zu absolvieren. Lassen Sie auch mal wieder routinemäßig 
Ihre Gesundheit beim Arzt abchecken. Vorsorge ist immer besser als 
Nachsorge. Ja, es nervt! Aber es gehört nun mal dazu und es tut auch 
nicht weh.
Schütze (23.11.-21.12.)
LIEBE Es kann sein, dass Sie nach einigen frustrieren-
den Erlebnissen nun wieder Hoffnung verspüren, dass 
es doch eine Möglichkeit gibt, Ihre Sehnsucht nach 
einer Partnerschaft zu stillen. Schwierige Jahre liegen 
hinter Ihnen. Sie müssen ja nicht gleich heiraten, aber den Blick kön-
nen Sie schon schweifen lassen. Vielleicht bleibt er ja irgendwo hän-
gen? BERUF Im Beruf können Sie einiges bewegen. Ihre Sterne stehen 
so gut, dass auch ein kometenhafter Aufstieg nicht ausgeschlossen 
ist. Vielleicht finden Sie jetzt endlich den Ort, an dem Sie lange Jahre 
beruflich verweilen werden. Möglicherweise liegt hier auch Ihre Beru-
fung, nach der Sie so verzweifelt gesucht haben. Sie wussten, dass die 
Suche nicht umsonst war. GESUNDHEIT Sie haben 2019 mehr Gespür 
für Ihre Bedürfnisse. Das ist kein Kunststück, sondern das Ergebnis 
vieler Einbußen und auch Schmerzen. Sie haben durchgehalten und 
für gute Lösungen gesorgt. Bearbeiten Sie kontinuierlich Ihre gesund-
heitlichen Baustellen. Ihr Einsatz hat sich schon gelohnt und wird es 
auch weiterhin tun. Bleiben Sie dran!
 
Steinbock (22.12.-20.1.)
LIEBE In der Vergangenheit haben Sie sich ein bis-
schen mehr Zeit für sich gewünscht und weniger All-
tagstrott. Ihre bessere Hälfte ist auch nur ein Mensch. 
Das haben Sie schon letztes Jahr feststellen müssen 
und etwas gereizt auf diese Erkenntnis reagiert. Ihre angestaute Wut 
zu entladen, hat nicht allzu viel gebracht. Vielleicht versuchen Sie es 
einfach mal mit Reden. Und bleiben Sie sachlich! BERUF Wenn Sie 
stärker die Initiative ergreifen und auch offener Ihre Unterstützung 
anbieten, ohne zu berechnen, was dabei für Sie herausspringt, könnte 
dieser Einsatz überraschend erfolgreich sein. Dadurch werden sich 
deutlich mehr Chancen ergeben und Sie werden merken, dass Sie 
im Zuge dessen auch selbstsicherer werden, was nicht unbemerkt 
bleibt. GESUNDHEIT Ihnen würde Wellness guttun, denn unterwegs 
sind Sie eigentlich genug. Also sorgen Sie für mehr Ruhe und kleine 
Schlafeinheiten. Unterschätzen Sie auch nicht Ihre Ernährung. Bei 
Stress neigen Sie zu mehr Zucker und Koffein. Versuchen Sie das zu 
regulieren. Das wird sich auch langfristig positiv auszahlen und das 
sollte es Ihnen wert sein.
Wassermann (21.1.-19.2.)
LIEBE Es ist nicht so, dass Sie sich zu wenig Gedanken 
machen würden. Sie arbeiten schon an Ihrer Beziehung, 
aber Sie haben eben auch ein ausgesprochenes Talent 
zum Verdrängen. Fühlen Sie sich da, wo Sie sind, immer 
noch wohl? Oder ist es vielleicht doch nur die Angst vor 
Veränderung, die Sie verharren lässt? BERUF Es ist nicht alles so gelaufen, 
wie Sie es sich vorgestellt haben. 2019 wird es ähnlich sein. Sie wollen 
so sehr dazugehören, dass Sie sich schon ein bisschen verbogen haben. 
Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, dann ist es gut. Wenn Sie 
aber Zweifel verspüren, sind diese vielleicht berechtigt. Was ist eigentlich 
Ihr Ziel? GESUNDHEIT Hören Sie auf, Ihrem Körper die ganze Energie für 
unwichtige Dinge abzugraben. Wem wollen Sie etwas beweisen? Sie müs-
sen doch merken, dass Ihr Körper und auch Ihr Geist nach mehr Ruhe 
verlangt. Schlafen Sie öfter aus und schalten Sie ein paar Gänge runter. 
Sie verpulvern die ganze Zeit wertvolle Energie für nichts.
Fische (20.2.-20.3.)
LIEBE Ist es das, was Sie wollten? Oder haben sich 
schon 2018 ganz langsam Ihre Augen geöffnet und Sie 
hatten endlich freie Sicht. Wenn Ihnen immer noch 
gefällt, was Sie sehen, dann soll es so sein. Denken 
Sie aber auch mal über den Preis nach, den Sie da-
für gezahlt haben. Vermutlich war er zu hoch. Lassen Sie sich nicht 
täuschen und täuschen Sie sich auch nicht selbst. BERUF Sie haben 
gute Gelegenheiten verstreichen lassen und sollten nun vermehrt 
Ihre beruflichen Wünsche formulieren. Kaum vorstellbar, dass Sie 
derzeit zufrieden sind. 2019 kann da Abhilfe schaffen. Dazu müssen 
Sie aber mehr Engagement an den Tag legen. Sie sind sehr gut im 
Träumen, aber die Umsetzung scheint schwierig zu sein. GESUNDHEIT 
Man sieht es Ihnen nicht an, aber Sie sind nicht fit. Sie sind nicht 
mal besonders leistungsfähig. Man könnte sagen, Sie schaffen Ihren 
geübten Alltag, mehr aber auch nicht. In 2019 könnten Sie auch für 
etwas mehr Entgiftung sorgen. Es wird Zeit, bewusster mit dem Körper 
umzugehen. Sie müssen sich da schon ein bisschen mehr kümmern. 
HOROSKOP
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„Draußen 
    vor der Tür“
Das Schauspiel von Wolfgang Borchert feiert 
am 12. Januar in Radebeul auf den Landesbühnen 
seine Premiere.
Der junge Unteroffizier Beckmann (Felix Lydike) kehrt 
drei Jahre nach der Schlacht um Stalingrad zurück 
nach Deutschland. Hinkend, weil ihm die Kniescheibe 
weggeschossen wurde, gehüllt in einen Heeresmantel 
und auf der Nase immer noch die Brille, die er unter 
der Gasmaske trug, hat er doch überlebt und hofft, 
dem Schrecken entkommen zu sein. Aber der Alb-
traum geht weiter. 
Traumatisiert vom Krieg und an der eigenen Schuld 
leidend, sucht er in seiner Heimatstadt nach Mensch-
lichkeit und Geborgenheit. Seine Frau lebt jedoch in-
zwischen mit einem anderen Mann und seine Eltern 
haben sich als einst überzeugte Nationalsozialisten 











Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 18.01. um 19.30 in Radebeul. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Draußen vor der Tür“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Draußen vor der Tür“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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gegnen ihm mit Desinteresse und Ablehnung und die 
Türen schlagen vor ihm zu. Wie im Fieber wandert er 
verloren durch seine zerstörte Heimatstadt und findet 
sich nicht mehr zurecht zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, Traum und Realität, Leben und Tod. Selbst 
die Elbe, in der er sich zu ertränken versucht, will ihn 
nicht haben und spuckt ihn wieder aus. Für Beckmann 
gibt es keinen Platz.
Peter Kube und Ute Raab inszenieren dies Stück, wel-
ches mit seinen Fragestellungen – angesichts welt-
weiter kriegerischer Auseinandersetzungen – von 
einer bestürzende Aktualität ist.
TERMINE 
 Premiere am 12. Januar um 19.00 Uhr auf 
 der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen 
 30. Januar um 18.00 Uhr Theater Meißen
 1. und 2. Februar jeweils 19.00 Uhr 
 in der Klosterkirche Riesa
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Aktiver Artenschutz
Die Einführung eines Artenschutzeuros spielt im Zoo 
Dresden künftig eine große Rolle.
Natur- und Umweltschutz sind zentrale Themen unse-
rer Zeit und von globaler gesellschaftlicher Relevanz. 
Für moderne Zoos zählen sie neben Forschung, Erho-
lung und Freizeit zu den Kernaufgaben. 
Zum einen spiegelt sich dies selbstverständlich in der 
tiergerechten Haltung in der zoologischen Einrichtung 
selbst wider. Zum anderen unterstützen Zoos aber auch 
Non-Profit-Organisationen weltweit, die sich für den 
Schutz von freilebenden Wildtierpopulationen und de-
ren natürlicher Lebensräume einsetzen. Mit der Einfüh-
rung eines freiwilligen Artenschutzeuros, welcher auf 
den regulären Eintrittspreis aufgeschlagen wird, möch-
te der Zoo Dresden sein Engagement in diesem Bereich 
künftig stärker ausbauen. Das so gesammelte Geld 
fließt zu 100% in weltweit aktive Umweltschutzprojekte, 
um so Umweltzerstörung und Verlust von Biodiversität 
entgegen zu wirken.
Neben Projekten, die der Zoo Dresden auch in der 
Vergangenheit bereits finanziell unterstützte, wurden 
weitere Projekte gesucht, deren Botschafter die Zoobe-
wohner sind. So werden z. B. mit dem Bukit Tigapuluh 
Projekt Orang-Utans und deren Lebensraum auf Su-
matra geschützt und die Big Life Foundation schützt in 
Ostafrika Großtiere wie Elefanten, Löwen oder Geparde. 
Mit dem Bergwiesenprojekt im Osterzgebirge wurde 
darüber hinaus ein einheimisches Naturschutz-Groß-
projekt ausgewählt, mit dem sich hoffentlich ebenfalls 
viele Zoobesucher identifizieren können. 
WWW.ZOO-DRESDEN.DE 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Zoo Dresden“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zoo Dresden“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.19. 
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  





















  FUCHSHÖHL-RESTAURANT PUNJABI HAVELI  
Ein Rückblick auf 10 Jahre
Viel Zeit ist seit der Eröffnung am 31. januar 2009 vergangen. 
Die Inhaber blicken auf eine bewegte Zeit zurück.
„Ein Inder in Meißen?“ …was dachten wohl einige der Meißner damals? Nun 
können sie aber stolz auf zehn Jahre indisches Restaurant und fünf Jahre Pen-
sion in der Fuchshöhl zurückblicken. Das fast 500-jährige Handwerkerhaus 
in Meißen erzählt dabei viele Geschichten. Bereits im 12. Jahrhundert bauten belehn-
te Dienstritter im Bereich Hohlweg "Feste Häuser" und wehrhafte Höfe, so auch das 
„Fuchshöhl“. Es liegt geschützt am Fuß des Burgberges an einer alten Kreuzung von 
Handelswegen der mittelalterlichen Stadt unterhalb von Albrechtsburg und Dom. Heu-
te schaut man auf einen idyllischen Platz, im Sommer plätschert ein ehemaliger Röhr-
fahrtbrunnen. Viele Gäste sagen, es sei der schönste Platz in Meißen.
Im Erdgeschoss lädt das kleine Restaurant „Punjabi Haveli“ mit Weingarten und ku-
scheligem Kaminzimmer zu indischen und italienischen Spezialitäten ein und serviert 
den Hausgästen gern ein leckeres Frühstück. Des Weiteren steht ein separater Raum 
mit ca. 40 Plätzen für Feierlichkeiten u.ä. zur Verfügung. Geschäftsinhaber und Küchen-
chef Nishan Singh Multani kommt aus dem Punjab in Nord-West-Indien und hat das Zu-
bereiten von Speisen seines Heimatlandes zu seiner Leidenschaft gemacht. Die Speisen 
werden nach traditionell indischer Art zubereitet und zeichnen sich durch die Vielzahl 
an verschiedenen Gewürzen aus. Nishan und Maria führen gemeinsam erfolgreich diesen 
Familienbetrieb. Der Nachwuchs (6+8J.) wächst zudem quasi mit ins Unternehmen hinein 
und hilft am Wochenende auch schon mal bei den Vorbereitungen.
Aller Anfang ist klein: Am Anfang war es nur eine Gaststätte zur Pacht mit zwei Gasträu-
men und einem Weingarten ohne Festangestellte. Doch nach und nach vergrößerte sich 
das Team stetig und diejenigen, die bis jetzt angestellt sind, sind auch schon über fünf 
Jahre dabei. Motivierte, engagierte MitarbeiterInnen zur Verstärkung des Teams werden 
aber nachwievor gesucht! 
Seit September 2013 gehört auch die Pension zum fuchshöhl. Gäste können nun in einer 
Märchen-Pension mit einem Doppelzimmer und drei Gästewohnungen, jeweils nach unter-
schiedlichen Märchen benannt und gestaltet, nächtigen. Es ist zudem ein dritter Gastraum für 
Feierlichkeiten entstanden. Jüngstes Highlight: Auf dem Platz am Brunnen stehen während der 
Freiluft-Saison Tische zum gemütlichen Verweilen. Dieses Engagement sprach sich schnell rum, 
denn das Fuchshöhl-Restaurant hat viele Stammgäste und ein großes Einzugsgebiet: Dresden, 
Radebeul, Coswig, Riesa, Döbeln, Chemnitz, aber auch Berlin, Hamburg und sogar Rostock. 
Das fuchshöhl sagt an dieser Stelle Dank allen, die über all die Jahre treu geblieben 
sind. Ein besonderer Dank gilt dabei Marias Eltern, die sie zu jeder Zeit in jeglicher 
Hinsicht unterstützt haben. 
Jubiläums-Angebot: am 31.01.19 erhält jeder Gast zum Essen ein 
Glas Sekt und 10% Jubiläums-Rabatt auf Speisen und Getränke. 
Fuchshöhl-Restaurant Punjabi Haveli · Inh. Nishan Singh Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 476 997 · WWW.FUCHSHOEHL-RESTAURANT.DE · Öffnungszeiten Mo, Mi-Fr 
11.00 - 14.30 Uhr & 17.00 - 23.00 Uhr · Sa & So 11.00 - 23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein romantisches Dinner für zwei (2 Getränke, Vorspeisen & Hauptgerichte). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fuchshöhl“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fuchshöhl“ an Elbgeflüster, Goethestr. 

























tert am 5. Januar um 16 Uhr im 
Zentralgasthof Weinböhla alle 
Familien.
Von Neugier durch das Schloss ge-
trieben, trifft Dornröschen auf eine 
alte Frau an einem Spinnrad. Die 
Prinzessin sticht sich mit der Spin-
del in den Finger und schläft ein. 
Mit ihr versinkt das ganze Schloss 
in einen tiefen Schlaf, bis auf den 
Küchenjungen, der aus Angst vor 
einer Ohrfeige davongelaufen ist. 
Der Angsthase nun wird es sein, 
der dem mutigen Prinzen hilft, die 
Dornenhecke zu überwinden.
Das Märchen nach den Brüdern 
Grimm von Peter Ensikat ist für Kin-
der von 6 bis 14 Jahren geeignet. 
Tickets sind erhältlich 











Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 1 Familienkarte (4 Personen, max. 2 Erwachsene). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Dornröschen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dornröschen“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 02.01.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER




Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps und Trends aus 
der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft?
Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung
Ja, auch das ist möglich...
Gern klären wir Ihre Fragen vor Or t!
Die neueste Mieletechnik
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Sie haben einen Raum...
und wir die Ideen zu Ihrer Traumküche.
Lassen Sie sich von uns begeistern!
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„Das himmlische Leben“
Genießen Sie das 2. Philharmonisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen am 2. Februar um 17.00 Uhr in der Trinitatiskirche Riesa.
Im zweiten Philharmonischen Konzert „Das himmlische Leben“ der Elbland Philharmonie Sachsen erklingen 
Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Walter Braunfels sowie Gustav Mahler. Die Musiker unter der Leitung 
von Chefdirigent Ekkehard Klemm eröffnen das Programm mit der Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ op. 
26 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zu dem Wellenmotiv in der Komposition wurde der 20jäh-
rige Komponist bei einer Reise zur Inselgruppe der Hebriden angeregt, die sich 50 Kilometer 
vor der Nordwestküste Schottlands befinden. 
Für seine „Schottische Phantasie“ op. 47 für Viola und Orchester nahm Walter Braunfels 
ein Volkslied zur Vorlage. Typisch für die schottische Volksmusik ist die Harfenbeglei-
tung in dem Werk sowie der melancholische Beginn, um am Ende die Melodie im 
ganzen Orchester erstrahlen zu lassen. Als Solist hat sich das Orchester zum wie-
derholten Male den jungen Bratschensolisten Manuel Vioque-Judde eingeladen. Der 
aus Frankreich stammende Virtuose gastierte bereits mehrfach in Philharmonischen 
Konzerten der Elbland Philharmonie Sachsen. 
Im zweiten Teil des Konzert erklingt die romantische 4. Sinfonie von Gustav Mahler. 
Im letzten Satz vertont Mahler das Lied "Das himmlische Leben" aus der Volkslied-
textsammlung „Des Knaben Wunderhorn“. Das Sopransolo singt die in Berlin 
lebende Johanna Knauth.
Karten sind im Vorverkauf unter Tel. 03525 / 72260 oder per E-Mail 
an sekretariat@elbland-philharmonie-sachsen.de erhältlich.
Weitere Infos unter WWW.ELBLAND-
PHILHARMONIE-SACHSEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Philharmonisches Konzert“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Philharmo-
nisches Konzert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eingesundes
neues Jahr!
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
  We Salute You
WORLD'S BIGGEST TRIBUTE TO AC/DC
Den Fans erwartet am 19. Januar um 20 Uhr in der SACHSENarena 
Riesa eine perfekte AC/DC-Show – und sie bekommen sie!
Mit einer Präsentation voller Leidenschaft, einer gigantischen Ton- und Licht-Anlage, 
einer überdimensionalen Höllenglocke, einer beeindruckenden Marshall-Wand und bis 
zu 21 Kanonen kommt WE SALUTE YOU dem Vorbild AC/DC verblüffend nahe. Natürlich lassen 
die fünf Jungs auch unter musikalischen Aspekten keine Zweifel zu. Sie beschäftigen 
sich seit vielen Jahren mit dem Sound und der Performance ihrer Idole. Permanent 
feilen sie an ihrer Bühnenpräsenz, an der Show und nicht zuletzt 
an der musikalischen Perfektion. Kein Wunder, dass jeder Aufritt 
der Band zu einem unvergesslichen Konzert-Highlight wird – nicht 
nur für eingeschworene AC/DC-Fans! 
WE SALUTE YOU ist die Band, auf die die Deutschen AC/DC-Fans lange 
gewartet haben. Nick Young ist der beste Angus, den es gibt. Grant 
Forster ist in Europa eine Institution als Brian Johnson. Erwin 
Rieder, Baba Hail und Kili Locke, die Rhytmus-Maschine, grooven 
wie ein riesen Uhrwerk. Wenn das Publikum die Augen schließt, 
werden sie 1:1 AC/DC hören – und wenn sie die Augen öffnen, 
werden sie AC/DC auch sehen.
Karten gibt es u.a. bei WWW.EVENTIM.DE oder unter der Hotline 
03525 / 529422. Weitere Infos unter WWW.SACHSENARENA.DE.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„AC/DC“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „AC/
DC“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 10.01.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
               Geben Sie Ihrem Bad im Jahr 2019
                      einen neuen Look.  
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Reiseshows 
  FÜR DIE GANZE FAMILIE
"Rund um den Globus" startet am 20. Januar 
wieder in Riesa und Meißen mit Multivisionsshows.
Die Welt ist vielfältig und bunt - genau das können 
die Zuschauer ab Mitte Januar erleben. Dann startet 
wieder die beliebte Reihe "Rund um den Globus" mit 
neuen Reiseshows rund um den Erdball. Fotograf Tho-
mas Barth aus Cavertitz hat wieder interessante Gäste 
eingeladen. "Bei Rund um den Globus präsentiere ich 
spannende Shows mit außergewöhnlichen Geschich-
ten. Wir zeigen hier keinen Mainstream, sondern Rei-
seberichte von Menschen, die mutig sind. Die Vorträge 
haben eine hohe fotografische und erzählerische Qua-
lität", beschreibt er seinen Anspruch. 
Spielorte sind jeweils die Filmpalast-Kinos in Riesa und 
Meißen, die ideale Bedingungen für abwechslungs-
reiche Abende bieten. Beginn ist immer zur familien-
freundlichen Zeit um 17.00 Uhr. Los geht's in Riesa am 
Sonntag dem 20.01. mit „Auf dem Landweg nach Nepal. 
Robert Pauli wird über den Versuch berichten, das Dach 
der Welt, den Himalaya, ohne Flugzeug zu erreichen. 
Am 10.02. steht eine faszinierende Reportage über 
"Großstadt Wildnis“ vom Kölner Fotografen Sven Meurs 
auf dem Programm, ehe am 24.02. Gereon Römer mit 
atemberaubenden Panoramafotos von der Insel "Mal-
lorca" zu Gast ist. Den Schluss macht Thomas Barth 
am 17.03. selbst mit seiner Show über den „Jakobsweg 
Spanien - Camino Frances“. In Meißen startet die Rei-
he eine Woche später am 27.01. mit "Auf dem Landweg 
nach Nepal". Gleich nacheinander zeigt Thomas Barth 
dann am 17.02. und 03.03. die Reportagen über seine 
Deutschland-Durchquerung zu Fuß auf den Jakobs-
wegen in Ost- und Westdeutschland. Zum Schluss 
entführt Sven Perski das Publikum am 31.03. nach "Sri 
Lanka". Ein vielfältiges Programm, bei dem Kinder bis 14 
Jahre übrigens freien Eintritt haben - eben Reiseshows 
für die ganze Familie!
Alle Termine, VVK-Stellen und Infos online unter 
WWW.BARTH-FOTOGRAFIE.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 20.01.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Thomas Barth“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Thomas 
Barth“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.01.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Jahr 2019 & freuen uns 


















  Secondhand-Halle Riesa · Merzdorfer Str. 5 · Tel. 03525 / 51 59 24
 Öff nungszeiten: Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr
02 91
Secondhand-Halle 
   Riesa
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+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG










25% Hausrabatt + 5% Anzahlungsrabatt
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote und einzelne preisgebundene Mar-
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Folgen Sie uns auch auf Facebook!
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25  Hausrabatt + 5  Anzahlungsrabatt
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote und einzelne preisgebundene Mar-
ken. Alle Preise sind Abholpreise. Lieferung und Montage gegen geringen Aufpreis. Gültig bis zum 08.01.2018.
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+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
+++ UNZÄHLIGE EINKAUFS- UND PREISVORTEILE IN RIESA +++
IN RIESA
Radikaler
Ab de  27.12.2017! Nur für kurze Zeit!
 
auf alle Neubestellungen*
25% Hausrabatt + 5% Anzahlungsrabatt
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausg nommen reduzierte Ware, Sonderangebote und einzelne preisgebundene Mar-

































* r bei Neuaufträgen. A r i , t   i  
 . ll  r i  i  l r i . i f r   t   ri  f r i . ülti  i   7. . 9.
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
Rostocker Straße
01587 Riesa • Tel. 03525 /72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öff nungszeiten: Mo - r 10 - 19 Uhr, Sa 10 - 8 Uhr
Am 24.12 und 31.12 wegen Inventur geschlossen.
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   A TRIBUTE TO 
Sinatra & Friends
The Rat Pack is back! Die Erfolgsshow feiert am 
19. Januar im Kulturpalast Dresden die größten 
Entertainer aller Zeiten.
Die frühen 60er waren die Zeit des „Rat Pack“ und Las 
Vegas ihre Stadt. Frank Sinatra, Dean Martin und Sam-
my Davis Jr. drehten dort Filme und gaben zahlreiche 
Konzerte. Ihre gemeinsamen Live-Auftritte waren die 
Showbiz-Attraktion des Glückspielparadieses und 
absoluter Publikumsmagnet. Die Mischung aus ka-
barettistischen Dialogen sowie die Darbietung ihrer 
weltberühmten Songs war auch die Geburtsstunde des 
modernen Entertainments.
Die drei Darsteller Stephen Triffitt (Frank Sinatra), Mark 
Adams (Dean Martin) und George Daniel Long (Sammy 
Davis Jr.) nähern sich diesen drei Showgiganten weit 
über das reine Look Alike hinaus und überzeugen mit 
ungewöhnlichem Talent. In ihrer Show „A Tribute To 
Sinatra & Friends“ versetzen sie ihre Zuschauer mit au-
genzwinkernder Political Uncorrectness, unverwechsel-
barem Big Band Swing, schönen Frauen und dem obli-
gatorischen Whiskeyglas in der Hand in die glamouröse 
Ära der 60er Jahre am Strip in Las Vegas, als sich dort 
die Showgrößen Hollywoods die Klinke in die Hand ga-
ben. Im Gepäck unsterbliche Evergreens wie „My Way“, 
„Mr. Bojangles“, „New York, New York“, „That’s Amore“ 
und viele mehr. 
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie unter WWW.EVENTIM.DE 
und WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sinatra & Friends“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sinatra & 
Friends“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.01.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Altenpfl eger/-in
 Gesundheits- & Krankenpfl eger/-in
 Pfl egekraft
 Hauswirtschafter/in
Ambulanter Pfl egedienst Hausengel · Inh. Peggy Gläßer
Bahnhofstr. 33 · 01609 Wülknitz · Tel. 035263 / 169972
www.pflegedienst-hausengel.de
...wenn Du älteren und pflegebedürftigen Menschen gegenüber stets 
zugetan, freundlich und aufrichtig, pünktlich, hilfsbereit, gefühlvoll, 




...Ihnen für das 
neue Jahr alles Gute 
& helfen Ihnen auch 
2019 wieder auf 
die Sprünge!
Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa























   DAS FÄNGT 
Jahr gut an!
Maxe Baumann und Olga die Straffe als Schwank 
zum Jahreswechsel rund um das legendäre Ferien-
heim Bergkristall – bis 13. Januar live im Boule-
vardtheater Dresden.
Ein Klassiker des zeitgenössischen Schwanks aus  den 
Adlershofer Fernsehstudios ist noch bis zum 13. Janu-
ar im Boulevardtheater Dresden zu erleben. Was tun, 
wenn man(n) als rüstiger Rentner aus Berlin kurz vor 
Silvester von seinem verstorbenen Freund Oberpichler 
ein heruntergekommenes Hotel in der Sächsischen 
Schweiz erbt? Doch wenn es sich dabei um das ehema-
lige Ferienheim Bergkristall des VEB Verkehrsbetriebe 
Dresden handelt und auch noch Olga die Straffe ihre 
zarten Finger mit im Spiel hat, gibt es zumindest für 
Maxe Baumann kein Halten mehr… 
„Maxe Baumann und Olga die Straffe“ ist ein turbulentes 
Verwechslungsspektakel, bei dem am Ende nicht nur die 
Kuh, sondern auch die Löcher aus dem Käse fliegen.
Termine: 29. Dezember bis 1. Januar, 5. Januar bis 
13. Januar · Weitere Infos & Karten unter  Tel. 0351 / 
26353526 und BOULEVARDTHEATER.DE/MAXE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Ehrenkarten für den 08.01.19. um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Maxe Baumann“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Maxe Bau-
mann“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 











   MAGISCHES 
Tropenleuchten 
Lassen Sie sich vom 10. Januar bis 3. Februar im Zoo 
Leipzig vom Lichterfestival bei 26 °C faszinieren!
Mitten im Winter exotische Abende erleben: Die Trope-
nerlebniswelt Gondwanaland im Zoo Leipzig erstrahlt 
vom 10. Januar bis 3. Februar immer donnerstags bis 
sonntags von 17 bis 22 Uhr in einem faszinierenden Licht. 
Vom Zooportal führt ein eindrucksvoll ausgeschmückter 
Weg am imposant leuchtenden Himalaya-Gebirge mit 
seltenen Schneeleoparden und Roten Pandas entlang. Durch Deutschlands größten Schwarzlichttunnel mit fluores-
zierenden Figuren und Pflanzen gelangt man zur Tropenhalle. Mit Einbruch der Dunkelheit verzaubern leuchtenden 
Wesen, rhythmische Klänge und eine bunte Illuminierung die Besucher und tauchen Deutschlands größten Dschun-
gel in eine unvergleichliche Atmosphäre. Eine faszinierende Lichtshow erzählt das Farbenspiel eines Tropentages im 
Zeitraffer und leuchtende Bootsfahrten führen auf dem Urwaldfluss Gamanil durch Gondwanaland. Sommerliche 
26°C, kulinarische Highlights und erlebbare Exotik entführen in eine zauberhafte Welt. 
Weitere Infos & Tickets gibt es unter WWW.ZOO-LEIPZIG.DE/TROPENLEUCHTEN
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für das Magische Tropenleuchten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zoo Leipzig“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zoo Leipzig“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
       DIE HERKULESKEULE 
„Freibier wird teurer“
Ein wahrhaft irrwitziges Spektakel über eine irrwitzige Welt findet 
am 18. Januar um 19:30 Uhr Stadthalle "stern" statt.
„Frust oder Lust?" fragen sich die drei Kabarettisten Birgit Schaller, Hannes 
Sell, Jürgen Stegmann und die Musiker Jens Wagner und Volker Fiebig am 18. 
Januar 2019 in der Riesaer Stadthalle "stern". Sind die da oben irre und wir 
blind? Oder sind wir blind und die irre? Oder sind wir alle irre, weil wir blind 
sind? Lügt die Wahrheit in der Mitte? In der letzten Kneipe klimpert ein Pianist 
letzte Töne und letzte Besucher trinken sich auf der Suche nach dem Sinn im 
Unsinn mit einem letzten Bier die Welt schön. Wolfgang Schaller führt mit 
Matthias Nagatis Regie und zeichnet für das Textbuch verantwortlich.
Karten gibt es u.a. bei WWW.EVENTIM.DE und unter Tel. 03525 / 529422
Weitere Infos unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Herkuleskeule“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Herkuleskeule“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.01.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Bibi Blocksberg
„HEXEN HEXEN ÜBERALL!“  
         DAS MUSICAL
Die beliebte Hexe verzaubert am 11. Januar um 
16 Uhr in der Börse Coswig das ganze Publikum!
Bibi Blocksberg: „Hexen Hexen Überall!“ ist die 
Fortsetzung des Erfolges der bisherigen vier 
Musicalproduktionen mit Bibi Blockberg, die 
Produzent und Autor Marcell Gödde mit seinem 
Cocomico Theater aus Köln in exklusiver Lizenz 
der KIDDINX Studios GmbH auf große Tournee 
geschickt hat. Über eine Million Zuschauer haben 
die Bibi Blocksberg-Musicals schon gesehen!
Aufwendige Inszenierung, tolle 
Lieder und ganz viel „Hex hex!“
Das Bibi Blocksberg-Musical 
ist ein Hexenspaß für die 
ganze Familie!
Weitere Informationen 
und Karten unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Bibi Blocksberg“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bibi Blocks-
berg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
06.01.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Glück“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Glück“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 15.01.2019 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
         Glück
EINE KURZE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT
Erleben Sie die PREMIERE einer Zeitreise für Menschen ab 6 Jahren 
am 27. Januar um 16.00 Uhr im Theater*Familien*Cafétrinken.
Was ist das: GLÜCK? Kann man ein Theatererlebnis schaffen, bei dem 
kleine und große, junge und alte Zuschauer von der ersten bis zur letz-
ten Minute glücklich sind?
Der israelische Historiker Yuval Harari fragt in seinem Bestseller zur 
Kurzen Geschichte der Menschheit, was uns eigentlich glücklich macht: 
Geld? Maschinen? Systeme? Die Theatercompagnie Freaks und Fremde 
wird in sinnlichen und fabelhaften Bildern dem Glück auf den Grund 
gehen und alles daransetzen, die Suche danach und dass, was sie dabei 
finden, gemeinsam mit dem Publikum zu teilen. Denn das Glück ist das 
einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Kaffeetrinken im Theater? In dieser Spielzeit lädt das 
Theater*Familien*Cafetrinken an diesem besonderen Premieren-Sonn-
tag von 15 Uhr bis 17 Uhr auch zu einem gemütlichen Familienkaffeetrin-
ken und zum kostenlosem Spielen & Basteln ein. Vielleicht beginnen Sie 
auch einfach Ihre Kindergeburtstagsfeier so bei uns? Alle drei Angebote 
können Sie natürlich auch unabhängig voneinander besuchen.
Weitere Informationen und Karten sind erhältlich unter Tel. 03521 / 415511 
und online auf WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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9. Febr. 2019 „Irland“ Multivisionsshow im kleinen Saal
Karten bei 
Tui Travel Star 
Bodo Hausen o. 
im Rathaus. 
  Großer Saal für ca. 400 Personen 
 für Tanzstundenbälle, Tagungen, 
 Tanz, Firmenfeiern, Theater 
 (Im Saal ist eine Licht- und Tonanlage)
 Foyer (gehört zum großen Saal, wurde aber 
 auch schon separat für Feierlichkeiten gebucht)
 Kleiner Saal für ca. 120 Personen 
 für Geburtstage, Tagungen, Puppentheater
 Gaststube für ca. 50 Personen
 Terence-Hill-Bar max. 40 Personen (beliebt für Partys mit Ambiente)
 Bowlingbahn mit Gewölbekeller für max. 20 Personen
 Offi  ce (kleine Küche mit Gasherd, Fritteuse, Geschirrspüler)
Für alle Räumlichkeiten besteht die Möglichkeit der separaten 
Anmietung oder man bucht das ganze Haus. Verpfl egung ist generell 
nur über Catering oder kochen in der kleinen Küche möglich.
Für Preise unterbreiten wir Ihnen gern individuelle Angebote.
Eine Besichtigung ist nach Terminabsprache jederzeit möglich.
Schützenhaus 
          Lommatzsc
h
Schützenhaus Lommatzsch · Sachsenplatz 3 · Tel. 035241 / 54050 · www.schuetzenhaus-lommatzsch.de
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Musicals Hits“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Musicals Hits“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  DIE GRÖSSTEN 
Musical Hits 
     ALLER ZEITEN!
Die Superstars des deutschen 
Musicals präsentieren am 15. 
März um 20 Uhr im Kulturpalast 
Dresden einen Querschnitt der 
beliebtesten Hits. 
„Die größten Musical-Hits aller Zei-
ten“ - das ist die ganze schillernde 
und aufregende Welt der Musicals 
dargeboten von fünf der größten 
Stars der Musicalbühnen im deutsch-
sprachigen Raum: Alexander Klaws, 
Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta 
Valentini und Sabrina Weckerlin. 
Mit ihren unverwechselbaren und 
berührenden Stimmen lassen sie 
uns eintauchen in die wundervollen 
Geschichten um Kaiserin „Elisabeth“, 
um die berühmt-berüchtigte, argen-
tinische Diva Evita Perón und die 
sagenumwobene Aida. Sie entführen 
uns in den bunten Kosmos unver-
gesslicher Disneyhelden sowie in 
die Welt rätselhafter Geschöpfe wie 
Geister und Vampire. Hinzukommen 
unsterbliche Hits aus zahlreichen 
Compilationshows wie „Hinterm 
Horizont, „Ich war noch niemals in 
New York“, „Mamma Mia!“ und viele 
andere mehr.
Tickets sind an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie im Internet 
unter WWW.EVENTIM.DE und 
WWW.SEMMEL.DE (Ticket-Hotline 
01806 / 570099) erhältlich.
Fotos: Det Kempke/Conny Wenk/Thomas Langer/Michael Eloy Werthmüller
Vom 15.02. - 09.03. 
wegen Renovierung 
geschlossen. 
Wir lüften unser Lager ab 21.01.2019. 
Sichern Sie sich glänzende %Prozente% 
auf Schmuck und Uhren!
Schmuck
e 
     Preise
 
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
www.zierlichkeiten.de
Pausitzer Straße 36 · 01589 Riesa 




 Curry- & Bratwurst
 Schnitzel & Salate
 Chicken Nuggets
Der Döne
r . Grill 
         in Rie
sa!
Öff nungszeiten Mo-Sa 10.00-20.30 Uhr · So & Feiertag geschlossen
... für "Maced More" 
Die Band aus Dresden gastiert am 4. Januar im 
neuen Live-Bereich der Stadthalle „stern".
MACED MORE - das ist Melodic-Metal aus den unend-
lichen Weiten des Alls. Vier extraterrestrische Musiker 
spielen mit Leidenschaft Eigenkompositionen, die nicht 
von dieser Welt sind. Auf ihrem Weg durch unzählige 
Universen sucht MACED MORE das Licht der Wahrheit.
Karten nur an der Abendkasse erhältlich zum 
Eintrittspreis von 5 €. Weitere Infos zur Veran-
staltungsreihe und alle Termine unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Maced More“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Maced More“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.12.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Glasperlenspiel
Im Rahmen ihrer „Licht & Schatten Tour“ 
gastiert das beliebte Popduo am 2. März um 
20 Uhr im Alter Schlachthof Dresden.
Ihr Megahit „Geiles Leben“ entwickelte sich 2015 
zum ultimativen Soundtrack des Sommers. Nach 
einer kreativen Auszeit meldeten sich Glasper-
lenspiel 2018 mit frisch aufgeladenen Batterien 
zurück: Auf dem Album „Licht & Schatten“ haben 
GLASPERLENSPIEL ihren sofort wiedererkennbaren 
Signature-Mix aus Pop und Electro um verschie-
dene frische Elemente bereichert und zu einem 
genreübergreifenden Crossover verschmolzen. 
Tanzbare Electro-Beats treffen auf catchy Pop-
Melodien, harte Club-Vibes auf atmosphärische R 
`n B- und HipHop-Einflüsse. „Licht & Schatten“ ist 
intelligent produzierter Urban-Pop mit jeder Men-
ge aufregender Ecken und Kanten. 
Tickets gibt es ab 27 € zzgl. Gebühren an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen z.B. der Konzert-
kasse Dresden unter Tel. 0351 / 866600. Weitere 
Informationen unter WWW.AUST-KONZERTE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Glasperlenspiel“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Glasperlenspiel“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.19 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen




Markus Maria Profitlich & die Gruppe MTS sorgen im Februar 
im Kulturzentrum Großenhain für erhöhten Zwerchfell-Einsatz.
Vollblutkomiker Markus Maria Profitlich macht endlich Schluss mit der Unsicherheit. 
In seinem brandneuen Soloprogramm Schwer verrückt präsentiert er am 
Sa., 02.02. um 20.00 Uhr die wirksamste Glückspille der Welt: sich selbst!
MTS gegen Stress · Gruppe MTS Nach 45 Jahren  das 1. Comeback
2017 bestritten die Zweiunterhalter ihre erste Abschiedstournee. Doch pünktlich zum Ju-
biläum kehren sie zurück auf die Bühne und das "Betreute Singen" geht weiter! Rentner, 
Gründer, Texter und Sänger Thomas Schmitt gestattet sich, gestützt durch seinen lang-
jährigen Junior-Partner Frank Sültemeyer einen musikalischen Rückblick auf 45 Jahre 
"Fröhlich sein und Singen", gewürzt mit einigen Anekdoten. Aber natürlich gibt es auch 
wieder neue Lieder, Gags und Limericks am 23.02. um 20.00 Uhr
Karten erhältlich unter Tel. 03522 / 505555. Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden 
Sie online unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Markus Maria Profitlich. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Markus Maria Profitlich“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Markus Maria Profitlich“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala
Genießen Sie am 20. Februar im Kulturpalast Dresden eine Show zu Ehren eines der größten
Musicalkomponisten aller Zeiten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken.
Wer kennt sie nicht? Titel wie Don’t Cry for me Argentina, Memories, Starlight Express, With One Look, Music of 
the Night... Die weltbekannten Musical-Highlights des Starkomponisten zusammengefasst in einer wunderbaren 
Show: Die Große Andrew Lloyd Webber Musical Gala. Energiegeladen führt der Moderator in deutscher Sprache 
das Publikum mit seiner charmanten Art durch das Programm. Rasante Tanzszenen, 
großartig interpretierte Musik und stimmgewaltiger Gesang, die große Andrew 
Lloyd Webber Musical Gala bietet all dies und ist somit ein kurzweiliges Ver-
gnügen für jedermann. Eine Show, die sowohl die Fans des Meisters begeistert 
als auch die Zuschauer, die Webbers Musik ganz neu entdecken.
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet 
unter WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE erhältlich.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR 
EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Andrew 
Lloyd Webber“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Andrew Lloyd Web-
ber“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. 


























  03525 732803 
  indigo.riesa
WWW.IN-DIGO.DE ·   INDIGO.STORES
SALE
17.-26. JANUAR 2019
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Kartoff elschalen und andere 
Haushaltsabfälle lassen sich so 
einfach und sauber direkt in den 
Auszug schieben. Praktischer 




zumeist in der Küche. 80 
Küchenbrände pro Tag zählt 
die deutsche Feuerwehr dabei 
im Durchschnitt. Wenn man be-
denkt, mit welch hohen Temperaturen 
gekocht und gebacken wird, verwundert es 
nicht, dass etwas schief gehen kann. Umso schö-
ner, wenn es kleine Beschützer gibt: Das Safety Kit 
im Separato-Abfallsystem erhöht die Sicherheit in 




sind für kleine 
Kinder nicht 
Manche Dinge 
ändern sich einfach 
nie. Deswegen unter-
bindet die Kindersiche-
rung ein herkömmliches 
Aufziehen des Schubkastens. 
Mit einem kleinen Trick, dem Ziehen eines 
Bügels am Boden der Schublade, lässt 
sie sich mühelos öff nen. Sicher und prakti-
kabel – zum Schutz der Kleinen bei einfacher 
Handhabung für die Großen. Der Schubkasten mit 
Kindersicherung ist rein optisch nicht von einer 
herkömmlichen Schublade zu unterscheiden.
Smart verstauen 
Völlig neue Möglichkeiten
in der Vorratshaltung bietet 
der Tandem-Hochschrank. 
Beeindruckend viel Über-
sichtlichkeit, ein äußerst hohes 
Stauvermögen sowie eine 
gute Erreichbarkeit dank 
intelligenter Türregale – 
so macht Verstauen 
Spaß.
Alles Gute kommt 
von oben
Komfortables Auszugs-
system in vorbildlichem 
Design: So ermöglicht der 
Oberschrank mit Lift-Tablar das praktische Ver-
stauen von Küchenutensilien. Leichtes Handling, 
einfaches Erreichen von sperrigem Interieur und 
stilsicheres Arrangieren machen Innenorganisation 




räte praktikabel und 
optisch ansprechend 
verschwinden lassen, 
wenn sie nicht 
permanent benötigt 
werden. Der zusätzlich 
eingebaute Auszugstab-
lar sieht nicht nur modern 
aus, sondern gleitet auch 
federleicht aus dem Schrank, 
um die Bedienung zu vereinfachen.
Leben bedeutet Veränderung. In unserem 
schnelllebigen Alltag ist nicht nur Zeit 
ein kostbares Gut, sondern auch Raum. 
Innere Werte spielen dabei eine nicht 
zu unterschätzende Rolle. Funktion und 
Emotion sind auch hier ein geniales Duo. 
Flexibilität, Qualität und Design setzen 
Maßstäbe für Ordnung, die Spaß 
machen. Was das Äußere 
verspricht, sollte sich auch 
im Inneren fortsetzen. 
Eine gute Innenausstat-
tung sorgt dafür, dass 
alles seinen Platz hat, 
optimal gelagert wird 
und schnell im Zugriff  
ist. Dies spart Zeit, 
schont Ihre Nerven 
und gibt Ihnen ein gutes 
Lebensgefühl. Lassen Sie 
sich inspirieren und Ordnung 
einziehen. Getreu dem Motto: 
„Für jedes Schätzchen ein Plätzchen.“ 
Kramschubladen adé 
Jeder kennt in seiner Küche die berühm-
ten „Kramschubladen“. Hier tummeln 
sich Gegenstände, die täglich benutzt 
werden oder schnell griff bereit sein 
müssen. Kochutensilien, Schere und 
Besteck fl iegen gerne durcheinander und 
sorgen für Stress bei der Küchenarbeit. 
Unterschiedliche Schubkasteneinleger 
helfen dabei, auf einfache und funktionale 
Art und Weise Ordnung zu schaff en. Und 
bedienen dabei unterschiedliche 
Geschmäcker und Funktio-
nalitäten. Machen Sie das 
Öff nen der Schublade 
zum Glücksmoment…
Wie oft am Tag 
nutzen Sie Ihren 
Mülleimer?
Kennen Sie das: Sie 
kochen zu zweit in der 
Küche, schneiden etwas auf 
der Arbeitsplatte und würden 
gerne den Mülleimer schnell und einfach 
erreichen? Dieser befi ndet sich aber unter 
der Spüle, wo derzeit jemand abwäscht…
Die Planung des Abfallsystems unter der 
Spüle ist zwar gängig, aber nicht selten 
unpraktisch. Wie wäre es mit einem Ab-















Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuauft äge.
Alles in bester Ordnung
Vermutlich steht die Inneneinrichtung Ihrer Küchenmöbel nicht ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Aber für die Funktionalität spielt sie eine große Rolle, 
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Kartoff elschalen und andere 
Haushaltsabfälle lassen sich so 
einfach und sauber direkt in den 
Auszug schieben. Praktischer 




zumeist in der Küche. 80 
Küchenbrände pro Tag zählt 
die deutsche Feuerwehr dabei 
im Durchschnitt. Wenn man be-
denkt, mit welch hohen Temperaturen 
gekocht und gebacken wird, verwundert es 
nicht, dass etwas schief gehen kann. Umso schö-
ner, wenn es kleine Beschützer gibt: Das Safety Kit 
im Separato-Abfallsystem erhöht die Sicherheit in 




sind für kleine 
Kinder nicht 
Manche Dinge 
ändern sich einfach 
nie. Deswegen unter-
bindet die Kindersiche-
rung ein herkömmliches 
Aufziehen des Schubkastens. 
Mit einem kleinen Trick, dem Ziehen eines 
Bügels am Boden der Schublade, lässt 
sie sich mühelos öff nen. Sicher und prakti-
kabel – zum Schutz der Kleinen bei einfacher 
Handhabung für die Großen. Der Schubkasten mit 
Kindersicherung ist rein optisch nicht von einer 
herkömmlichen Schublade zu unterscheiden.
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           ERFOLGREICH IN 
Autohaus & Werkstatt
Die Autobranche braucht künftig mehr 
gut ausgebildete Mitarbeiter
Die Investitionen der Autohäuser und Kfz-Werkstätten in die 
Aus- und Weiterbildung werden weiter steigen. Das ist ein Er-
gebnis aus der Studie "Kfz-Gewerbe 2025plus", die der Zentral-
verband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) gemeinsam 
mit der Unternehmensberatung BBE Automotive durchgeführt 
hat. "Angesichts des immer komplexeren Produkts Automobil, 
der Zunahme digitaler Geschäftsprozesse und der Herausfor-
derungen durch neue Mobilitätskonzepte wird die Zahl der 
benötigten Fachkräfte wachsen", sagt Birgit Behrens, ZDK-Ge-
schäftsführerin Berufsbildung, "und sie müssen künftig höher 
qualifiziert sein."
Für Berufseinsteiger und Menschen, die sich beruflich wei-
terentwickeln möchten, eröffnen sich in der Kfz-Branche 
weiterhin gute Chancen. Der Einstieg erfolgt über das duale 
Ausbildungssystem, das den praktischen Teil einer Lehre mit 
der Berufsschule verbindet und so Theorie und Praxis vermit-
telt. Die Möglichkeiten zum Einstieg sind vielfältig und reichen 
vom Kfz-Mechatroniker für Pkw, Motorrad oder schwere Nutz-
fahrzeuge über den Lackierer bis zum Automobilkaufmann. Auf 
Basis einer soliden Ausbildung eröffnen sich danach je nach 
Talent und Neigung verschiedenste Weiterbildungsmöglich-
keiten. Umfangreiche Orientierungshilfen und Praxisinfos für 
junge Menschen, die sich für Autoberufe interessieren, bietet 
die Website wasmitautos.com. Dort gibt es auch Hilfen zur 
Ausbildungsplatzsuche und nützliche Infos für Berufswahl und 
Bewerbung.
Nach erfolgreicher Ausbildung bietet das Kfz-Gewerbe vie-
le Möglichkeiten zur Höherqualifizierung und Weiterbildung. 
Kaufleute können sich etwa als Automobilverkäufer, Automo-
bil-Serviceberater oder Teile- und Zubehörverkäufer speziali-
sieren. Für Mechatroniker eröffnen sich als Kfz-Servicetechni-
ker mehr Beratungs- und Kundenkontakte. Ihnen steht auch 
der Weg zum Kfz-Meister offen, der selbst ausbilden darf oder 
einen eigenen Betrieb eröffnen kann. Auch ein Studium nach 
der Ausbildung ist möglich. Wer einen Studienabschluss zum 
Betriebswirt des Kfz-Gewerbes erreicht, ist unter anderem für 
Führungsaufgaben qualifiziert - und bringt gute Voraussetzun-
gen für die Eröffnung eines eigenen Unternehmens mit.
Kfz-Gewerbe meldet steigende Ausbildungszahlen
Die Ausbildungszahlen im Kfz-Gewerbe steigen: 3,2 Prozent mehr Azubis als 2016 hat die Branche laut Zentralverband Deutsches Kfz-
Gewerbe (ZDK) in 2017 eingestellt. Insgesamt haben sich fast 30.000 junge Menschen für einen Berufseinstieg im Kraftfahrzeugsektor 
entschieden. Laut ZDK-Geschäftsführerin Birgit Behrens setzt sich damit der Trend der letzten vier Jahre fort. "Die Entwicklung bestä-
tigt die hohe Attraktivität und Zukunftsfähigkeit einer Ausbildung im Kfz-Gewerbe", so Behrens. Mit den steigenden Ausbildungszahlen 
hat die Autobranche die Nase vorn. Im gesamten dualen Ausbildungsbereich lag der Zuwachs von Ausbildungsverträgen in 2017 










   „Making“
Die Medienwerkstatt im SAEK Riesa 
beginnt das Jahr mit einem spannenden 
PC-Workshop.
Heute gewinnen Begriffe wie Smart Home, 
Internet of Things und künstliche Intelligenz 
immer mehr an Bedeutung. Schon jetzt gibt 
es viele Produkte, die den Alltag erleichtern 
sollen und das Leben bequemer machen. Aber was ist, wenn man seine eignen Gadgets bauen möchte? Hier 
kommt das "Making" ins Spiel, welches seinen Ursprung in der "Do it yourself" Szene hat.
Der Workshop bietet einen ersten Einblick in das komplexe Thema und zeigen, mit Hilfe des Einplatinen-Com-
puters Raspberry Pi, wie man eine Lampe (LED) mit einem Tablet, Smartphone oder PC fernsteuern kann. Dabei 
gehen wir auf die Themen Raspberry, Betriebssystem Linux und Programmiersprachen ein, zeigen die notwen-
dige Einrichtung der Hard- und Software und demonstrieren die fertigen Lösungen im Teilnehmerkreis.
Dieses Workshopangebot richtet sich explizit auch an MultiplikatorInnen der Kinder- und Jugendarbeit, die 
Coding Projekte machen möchten.
Voraussetzungen: Basis PC-Kenntnisse
Teilnehmergebühr: 7,50 € · 08.01.-10.01. 15:00 - 18:00 Uhr
SAEK RIESA · Großenhainer Str. 43 · 01589 Riesa









Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons























































NEW SUPER MARIO BROS. U 
DELUXE 
Mario, Luigi und Toad sind dabei. Und als wäre das 
noch nicht genug, mischen Mopsie und Toadette 
auch gleich mit. Mopsie erleidet keinen Schaden 
durch Feinde, was wirklich praktisch ist. Und wenn 
Toadette eine Superkrone erwischt, verwandelt sie 
sich in Peachette! Peachette kann Doppelsprünge 
ausführen, im freien Fall schweben und und mit 
einem Boost schnell aus Abgründen entkommen.  
FSK: 0 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 11. JANUAR 
PREIS: NINTENDO SWITCH 59,99 €
MILE 22 
Elite-Agent James Silva 
wird in die Botschaft 
eines südostasiatischen 
Landes einberufen, um 




das mehrere Großstädte 
weltweit auslöschen 
könnte. Als plötzlich der 
mysteriöse Spion Li Noor 
James Silva und seiner 
Spezialeinheit einen Deal vorschlägt, beginnt ein ner-
venaufreibender Wettlauf gegen die Zeit. Denn es gibt 
eine Bedingung für den Geheimnisaustausch: Li Noor 
will schnellstmöglich außer Landes gebracht werden. 
Diese Mission entpuppt sich als hochgradig brisant 
und ruft zahlreiche Gegner auf den Plan, welche den 
Weg zum Flughafen zur heißen Kampfzone machen. Vor 
Silva und seinem Team liegen nur 22 Meilen…
PREIS: DVD 13,99 € / BLU-RAY 16,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 25. JANUAR
FSK: 16 · GENRE: ACTION
MARIA STUART
KÖNIGIN VON SCHOTTLAND
Im Jahr 1559 wird Maria Stuart mit 16 Jahren zur Königin von Frankreich und als nur zwei Jahre später ihr 
Ehemann Franz II. stirbt und sie zur Witwe wird, weigert sie sich, erneut zu heiraten. Stattdessen beschließt sie, 
in ihre Heimat Schottland zurückzukehren und den Thron zu besteigen, der rechtmäßig ihr gehört. Doch die 
schottische Krone trägt mittlerweile Elisabeth I., die zugleich auch 
Königin von England ist und den Thron keineswegs an ihre Rivalin 
abtreten möchte. Es kommt zu einem Machtkampf zwischen den 
beiden Monarchinnen, der eskaliert, als Maria beschließt, ihren 
Anspruch auf den englischen Thron geltend zu machen. Doch 
beide Königinnen werden auch in die zahlreichen politischen 
Intrigen und bewaffneten Konflikte ihrer Zeit verwickelt... 
GENRE: HISTORIE · FILMSTART: 17. JANUAR
SMOKE FREE 
Die Nichtraucherhilfe
Du möchtest endlich das Rauchen aufgeben? – Smoke Free hilft dir dabei ohne Zigaret-
ten und gesünder zu leben! Missionen und Auszeichnungen unterstützen dich nach-
weislich dabei, Nichtraucher zu werden. Sammle Auszeichnungen indem du Verlangen 
widerstehst, und dir langsam das Rauchen abgewöhnst. Erfülle tägliche Missionen und 
erhöhe deutlich die Chance, rauchfrei zu bleiben. Die App unterstützt dich mit über 20 
verschiedenen wissenschaftlich bewiesenen Techniken, die dir dabei helfen, mit dem 
Rauchen auf zu hören. PLATTFORM: IOS, ANDROID · PREIS: KOSTENLOS




wenn man trotzdem liebt
Man nennt ihn den 
Drachen, aber Natalie 
Kaleta traut sich in seine 
Höhle. Die junge Galerie-
Assistentin sollte eigentlich 
nur einige Kunstwerke bei 
Ronan Mitchell abholen. 
Nun verbringt sie jedoch 
das Wochenende bei dem 
für seine Launen bekann-
ten, attraktiven Künstler, da 
ihr Wagen einen Abhang 
hinuntergerutscht ist. Tatsächlich ein Glück für beide, 
denn besonders die Nächte verbringen sie sehr ge-
nussvoll … Aber Natalie träumt von einem Mann, mit 
dem sie Kinder großziehen kann. Und Ronan zuckt 
schon bei dem Wort »Familie« zurück. Ob Natalie den 
Drachen zähmen kann?



































In den 26 Jahren seit 
unserer Gründung 
mit allen Höhen und 
Tiefen mussten wir ler-
nen, dass es nicht um 
den Einzelnen geht, 
sondern um das Wohl 
der Band. (Howie D.)
Das ist es, was ich an 
dem Album liebe. Wir haben alle unsere Einflüsse 
und Stile zu einer einheitlichen Arbeit verbunden. 
Diese Songs repräsentieren, wer wir als Individuen 
und wer wir als Band sind. Es ist unsere DNA. Wir 
sind wirklich stolz darauf. (Kevin Richardson)
Die Reise geht für uns weiter und es gibt noch 
so viel zu tun. Wir leben bereits das nächste 
Kapitel, das noch gar nicht erzählt wurde. 
Das ist spannend. (Brian Littrell)
PREIS: 14,99 € · LABEL: RCA INT. (SONY MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 25. JANUAR
Wir stellen Ihnen 
im Falle eines Falles 
natürlich sofort ein 
Ersatzfahrzeug zur 
Verfügung!
Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesa     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Unfall? 
  Was nun?
Wir helfen Ihnen rund um die Uhr!
Egal ob Hagelschaden, kleiner Parkplatzschaden oder 
ein größerer Unfall... Wir sind Ihr Partner in der 
Karosserie-& Unfallinstandsetzung. 
Nach einem Unfall... 
sind wir als Reparaturbetrieb Ihr erster Ansprechpartner! 
Wir helfen bei der Schadenmeldung und bei der Beauftragung 
eines KFZ-Sachverständigen Ihres Vertrauens.  Wichtig ist, 
dass man nach einem Verkehrsunfall seine Rechte kennt. 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Seite!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·  TeclineRiesa
Elbgeflüster: Die meisten kennen Sie aus dem Kino. Ist 
es für Sie als Sänger eher förderlich oder hinderlich, als 
Schauspieler bekannt zu sein? Matthias Schweighöfer: 
In meinem Fall ist es förderlich, weil die Leute, die zu 
den Konzerten kommen, sich erst einmal fragen: „Hä, der 
singt? Das kann doch nicht sein, wie soll das werden? Das 
klingt bestimmt total beschissen.“ Und sie haben meist 
Recht. (lacht) Aber viele gehen eben zum Konzert und 
gucken sich das an. Das ist toll, weil die Leute nicht wis-
sen, was sie geboten kriegen. Ich finde es schön, dass die 
meisten trotzdem mit einer guten Stimmung nach Hause 
gehen. Wir hatten ein Konzert vor 7000 Leuten und kei-
ner kannte das Album. Aber nach zwei Stunden hatten 
alle die Hände oben und haben mitgesungen. Darauf bin 
ich stolz. Konzerte machen echt Spaß.
Elbgeflüster: Inwiefern gehören Schweighöfer und Mu-
sik zusammen? Matthias Schweighöfer: Wenn ich einen 
neuen Film mache, gebe ich vorher Playlists in alle Abtei-
lungen, damit jeder weiß: So klingt der Film, so klingt das, 
was auf uns zukommt. Deswegen ist Musik ein Teil mei-
ner Arbeit. Früher habe ich die Scores (Filmmusik, Anm. 
d. Red.) mit ausgearbeitet. Bei den Score-Tracks waren 
so viele gute Klavierideen dabei, dass wir gesagt haben, 
es wäre vollkommen bescheuert, die wegzuschmeißen. 
Daraus ist das Album entstanden. Das bedeutet, dass je-
der Schauspieler oder Produzent mit Musik zusammen-
gehört... Das stimmt, Film war gerade früher mit Leuten 
verbunden, die singen konnten, mit Entertainment, mit 
Musik. Heutzutage kommt in Filmen kaum noch Musik in 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Matthias Schweighöfer“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Matthias Schweighöfer“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Ich bin ein musikalischer 
  Schauspieler!“
dem Sinne vor, dass Schauspieler richtig singen und tan-
zen können. Aber früher gehörte das zum Entertainment.
Elbgeflüster: Warum sind Ihre deutschen Texte so 
nachdenklich? Matthias Schweighöfer: Auch meine Fil-
me haben als Grundthematik immer etwas Tragisches 
oder Trauriges. Es geht um die Definition von Mangel 
und Verlust. Mein Leben ist nicht nur rosig. Themen wie 
die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie es ist, wenn 
man richtig liebt, ob man vielleicht doch nicht richtig 
liebt, Zurückweisung, Partnersein, wie es ist, eine Firma 
zu führen beschäftigen mich. All diese Themen kommen 
in dem Album zusammen. Und das ist eben nicht lustig.
Elbgeflüster: Wie bringen Sie Musik in Ihrem Schauspie-
ler-, Regisseur- und Produzenten-Alltag unter? Haben 
Sie mehr Stunden pro Tag zur Verfügung als andere? 
Matthias Schweighöfer: Mein Musikprojekt ist entstan-
den, damit ich mal wieder herauskomme und unter 
Leuten sein kann. Das ist wichtig, weil Film etwas sehr 
Anonymes ist. Und der Rest läuft auch mal ohne mich. 
Ich habe Mitarbeiter in der Firma. Der Laden ist groß und 
die Aufgaben werden verteilt.
Elbgeflüster: Sind Sie im Herzen mehr Schauspieler 
oder mehr Sänger? Matthias Schweighöfer: Ich bin 
mehr Schauspieler, aber jeder Sänger ist auch Schau-
spieler. Denn das gehört zum Entertainment dazu. 
Aber ich habe Musik im Herzen, bin sozusagen ein 
musikalischer Schauspieler.
Elbgeflüster: Warum sind Sie nicht bei einer großen 
Plattenfirma? Die hätten Sie doch sicher alle genom-
men. Matthias Schweighöfer: Ich wollte erst einmal 
gucken, wie ich das allein hinkriege, ohne Vorgaben. 
Ich muss in meinem Leben und in der Filmwelt Frei-
heiten generieren können. Wenn ich bei einem gro-
ßen Major Label wäre, könnte ich schlecht sagen, dass 
nächste Dreivierteljahr raus bin.
Elbgeflüster: Wäre es nicht trotzdem Zeit für eine neue 
Platte? Matthias Schweighöfer: Ja, wir schreiben so-
gar schon an einer neuen Platte. Ich denke, Ende 2019 
können wir die veröffentlichen. Was genau darauf ist, 
darf ich noch nicht sagen. Aber wir treffen uns gerade 
mit HipHop- und Pop-Produzenten und gucken, welche 
neuen Sounds wir generieren können.
Tickets unter WWW.EVENTIM.DE und an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.
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Ach, war doch nur 
heiße Luft mit der Werbung. 
Ich probiere es erneut. 
LEBENSART
Zum neuen Wunschjob 
      IN NUR DREI MINUTEN
Neue Entwicklungschancen für Berufskraftfahrer
Eigentlich war Peter Beyer, Berufskraftfahrer mit über zehn Jahren Erfahrung, gar nicht akut auf Jobsuche. Eine ori-
ginelle Anzeige in den sozialen Medien sprach ihn aber spontan an und nach nicht einmal ganz drei Minuten war 
seine Onlinebewerbung abgeschickt - und schon vier Tage später hielt der 32-Jährige seinen neuen, unbefristeten 
Arbeitsvertrag in der Hand. "In der neuen Spedition fühle ich mich sehr wohl. Meine Arbeit findet dort Respekt und 
Wertschätzung, das ist mir sehr wichtig", berichtet der Brummi-Pilot. So wie Peter Beyer geht es vielen Berufskraft-
fahrern: Wie verantwortungsvoll ihre Tätigkeit ist, wird von Laien oft unterschätzt. Erfahrene Fahrer werden allerdings 
bundesweit gesucht, entsprechend haben sich in den vergangenen Jahren die Arbeitsbedingungen spürbar verbessert, 
vom Grundgehalt über Prämien bis hin zur persönlichen Anerkennung. Sich auf dem Arbeitsmarkt umzuschauen, kann 
sich also lohnen. "Natürlich kommt es aufs Geld an, aber das ist es nicht allein. Mir ist wichtig, dass ich noch genug 
Zeit für die Familie und die Freunde habe und dass ich von meinen Vorgesetzten und Disponenten ernst genommen 
werde", berichtet Peter Beyer von seinen positiven Erfahrungen mit der Onlinebewerbung auf www.neue-routen.de. 
Dass er so unkompliziert und schnell einen neuen Job findet, hätte er kaum gedacht. Mit wenigen Klicks können Fach-
kräfte auf dem Onlineportal ihre Bewerbung platzieren und werden anschließend zurückgerufen. "Der Mitarbeiter am 
Telefon hat mir einige Angebote gemacht und die Aufgabe, die mich am meisten interessierte, ganz genau beschrie-
ben", erklärt Peter Beyer weiter. "Sogar über das Geld haben wir gleich noch am Telefon gesprochen. Und dann hatte 
ich schon am nächsten Tag mein Vorstellungsgespräch beim neuen Arbeitgeber. Völlig reibungslos." Betrieben wird 
das Bewerbungsportal vom Schweriner Logistikservice-Unternehmen Limes Solutions. Das Ziel ist es, Unternehmen 
mit Personalbedarf sowie Berufskraftfahrer zusammenzuführen - und gleichzeitig das Image der Berufskraftfahrer 
positiv zu verändern. "Wir würden uns wünschen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer, also auch Pkw-Fahrer, mehr 
Verständnis und Rücksicht für Brummis zeigen würden", berichtet Geschäftsführerin Ulrike A. Mix. "Schließlich trans-
portieren Lkw alles, was der Mensch benötigt und immer häufiger online bestellt. Ohne Berufskraftfahrer würde heute 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles dürfen sich freuen, denn in Sachen Flirts 
und Bekanntschaften kommen sie nun voll auf Ihre 
Kosten. Da ist es durchaus möglich, dass der oder die 
Richtige dabei ist. Beruf/Geld Sie gehen derzeit beson-
ders gründlich zu Werke, und diese Detailverliebtheit wird sich bezahlt 
machen. Allerdings kommen Sie dafür nicht so schnell voran, was im 
Moment aber auch ok ist. Gesundheit Draußen an der frischen Luft geht 
es Ihnen derzeit am besten – daher sollten nun auch bei schlechtem 
Wetter nicht zu Hause sitzen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe In der Beziehung stehen die Weichen nun auf Zu-
kunftsplanung. Überrumpeln Sie Ihren Liebsten aber nicht 
mit Plänen, sondern versuchen Sie im Gespräch herauszu-
finden, wonach Ihnen beiden der Sinn steht.  Beruf/Geld 
Am Arbeitsplatz kommt es nun immer wieder zu Span-
nungen unter den Kollegen – momentan können Sie hier als Vermittler 
tätig werden und sich somit unentbehrlich machen. Gesundheit Wer 
schlemmen mag, sollte unbedingt sportlich tätig werden, sonst lassen 
sich zusätzliche Pfunde auf den Hüften nun kaum vermeiden. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Ausgehen mit Freunden ist zwar schön und gut, aber 
neue Bekanntschaften werden Sie hierbei kaum machen. 
Stattdessen sollten Sie mal beim Abendessen bei Bekann-
ten oder im Sportkurs die Augen offen halten. Beruf/Geld 
Gut Ding will Weile haben – diese Erfahrung müssen Sie 
nun machen. Grämen Sie sich also nicht, wenn sich manche Aufgabe 
nicht so schnell erledigen lässt, wie Sie das gern hätten. Gesundheit Las-
sen Sie sich bei alltäglichen Aufgaben ruhig mal unter die Arme greifen, 
anstatt immer alles selbst machen zu wollen – ein bisschen Unterstüt-
zung kann jetzt nicht schaden.
Krebs (22.06. – 22.07.)
Liebe Frischer Wind tut der Beziehung jetzt gut, daher 
sollten Sie und Ihr Liebster nun aus dem Alltag ausbre-
chen. Wie wäre es mit einem City-Trip übers Wochenende? 
Beruf/Geld Sie sind nun besonders aufnahmefähig – da-
her wäre jetzt ein guter Moment für eine Schulung oder 
den Beginn einer Fortbildung. Gesundheit Die Energiespeicher waren 
schon mal voller, es besteht aber auch kein Grund zur Sorge, solange Sie 
sich immer wieder kleine Pausen gönnen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Die Sterne bringen Sie nun in Flirtlaune und mit 
dem für Löwen so typischen Charme erlegen Sie nun das 
ein oder andere „Beutetier“. Achten Sie aber darauf, dass 
Sie dabei niemanden verletzen. Beruf/Geld Kreativität ist 
jetzt Ihr größter Trumpf – mit Ihren Ideen und Vorschlägen 
sorgen Sie nun mitunter für Verwunderung, der Erfolg gibt Ihnen aber 
recht! Gesundheit In sportlicher Hinsicht schalten Sie nun einen Gang 
runter, aber das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung – vorausgesetzt, 
Sie lassen die ein oder andere Nascherei weg.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Singles haben jetzt zwar nicht die allerbesten Aus-
sichten, sollten aber dennoch nicht allein zu Hause rum-
sitzen. Werden Sie mit Freunden aktiv! Beruf/Geld Lassen 
Sie Kritik anderer jetzt nicht zu nah an sich ran. Finanziell 
geht es endlich wieder bergauf – halten Sie sich beim 
Shopping aber besser noch zurück. Gesundheit Ihre Haut macht Ihnen 
nun unter Umständen das Leben schwer – ein Termin bei der Kosmeti-
kerin kann helfen Abhilfe schaffen.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Waage-Singles sollten sich nun keine allzu großen 
Hoffnungen auf den oder die Richtige machen – sie tref-
fen zwar viele Leute, der Funke will aber einfach nicht 
überspringen. Beruf/Geld Im Job kochen Sie jetzt eher 
auf Sparflamme und erledigen nur das Nötigste. Vorerst ist das auch 
ok – achten Sie einfach darauf, dass Sie die wichtigsten Sachen termin-
gerecht einreichen. Gesundheit Dem Rücken hat es in letzter Zeit an 
Training und Bewegung gefehlt, weshalb Sie ihm unbedingt mal wieder 
etwas Gutes tun sollten.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Am besten, Sie legen nun nicht jedes Wort des 
Partners auf die Goldwaage, das würde nun nur zu un-
nötigem Stress führen, der Sie kein Stück weiterbringt. 
Beruf/Geld Finanziell sah es schon mal besser aus, aber 
deshalb müssen Sie nicht gleich auf alles verzichten. Den 
ein oder anderen kleinen Wunsch können Sie sich schon noch erfüllen. 
Gesundheit Stures Kalorienzählen führt auf Dauer nur zu Frust. Setzen 
Sie stattdessen auf ausgewogene Kost, dann dürfen Sie auch mal ein 
Stückchen Schokolade naschen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles haben nun eine Wahsinnsausstrahlung und 
daher wird man Ihnen zu Füßen liegen – zuhause zu blei-
ben wäre nun also die reinste Zeitverschwendung. Beruf/
Geld Eine gute Zeitplanung ist nun das A und O – legen Sie 
am besten morgens fest, wie viel Zeit Sie wofür aufbringen 
wollen und halten Sie sich dann an diesen Tagesplan. Gesundheit Auch 
wenn Ihnen nun nicht nach Sport zumute ist, zumindest eine kleine 
Runde Jogging oder Walking am Abend sollte schon drin sein. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Mit unvorhergesehenen Abweichungen vom Ta-
gesablauf kommen Sie derzeit nicht gut klar. Wenn der 
Partner also unentwegt meint, die Pläne ändern zu 
müssen, ist nun Streit vorprogrammiert. Beruf/Geld Am 
Arbeitsplatz treten Sie jetzt ausgesprochen selbstsicher 
auf. Sie werden schnell merken, dass das derzeit schon die halbe Miete 
ist. Gesundheit Achten Sie jetzt wieder vermehrt darauf, dass Sie ausrei-
chend trinken, ansonsten wird der Teint nun schnell leiden. Greifen Sie 
vor allem zu Wasser und ungesüßtem Tee. 
Wassermann (21.01 – 19.02)   
Liebe Planen Sie ausreichend Zeit für Ihren Schatz ein, Sie 
haben sich mal wieder ein bisschen traute Zweisamkeit 
verdient. Singles müssen eventuell eine kleine Schlappe 
einstecken, sollten deshalb aber nicht die Flinte ins Korn 
werfen. Beruf/Geld Halten Sie sich beim Shopping nun zu-
rück, sonst müssen Sie in naher Zukunft auf Ihre Reserven zurückgreifen. 
Im Job geht alles seinen gewohnten Gang. Gesundheit Verausgaben Sie 
sich nicht beim Sport. Noch fühlen Sie sich zwar fit und vital, aber wenn 
Sie jetzt nicht mit Ihren Kräften haushalten, kann sich das schnell ändern.
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Fische-Singles geben sich derzeit lieber ihren Tag-
träumen hin, als der Realität ins Auge zu sehen. Da ist eine 
Enttäuschung leider vorprogrammiert. Beruf/Geld Im Job 
haben Sie eigentlich alles im Griff, dennoch sollten Sie 
jetzt konzentriert zu Werke gehen, sonst unterlaufen Ihnen 
schnell Fehler, die Sie im Nachhinein ausbügeln müssen. Gesundheit 
Der innere Schweinehund ist derzeit ihr größter Feind – treffen Sie daher 
feste Sportverabredungen mit Freunden, dann haben Sie keine Ausrede!


























FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Dienstag, 1. Januar 2019
10 Uhr | Zusätzlicher Öffnungstag des 
Museums, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die gan-
ze Familie Verbinden Sie kulinarische 
Köstlichkeiten mit Kultur und lassen Sie 
sich nach Herzenslust verwöhnen, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
14 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Feu-
erwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Erklingen zum Tanze die Geigen 
Neujahrskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | Das Jahrmarktsfest zu Kötzschen-
broda von Peter Hacks nach Johann Wolf-
gang von Goethe, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Erklingen zum Tanze die Geigen 
Neujahrskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, 21 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Mittwoch, 2. Januar 2019
Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen für 
diesen Tag leider keine Termine vor.
Donnerstag, 3. Januar 2019
Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen für 
diesen Tag leider keine Termine vor.
Freitag, 4. Januar 2019
18 Uhr | Erklingen zum Tanze die Geigen 
Neujahrskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, ab 21,50/10,50 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zen-
tralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, 19,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
KALENDER
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Wir bedanken uns bei allen 
treuen & hungrigen Gästen 
für ein erfolgreiches Jahr und 
freuen uns mit Ihnen auf 
ein glückliches und 
gesundes 2019! 
AB 8. JANUAR 2019 
jeden Dienstag & Mittwoch 
11.00 - 19.00 Uhr auf dem 
Gelände von BäWo Caravaning 
Lommatzscher Str. 27 • Riesa 
MAGYAR LÁNGOS
Wladimir Kaminer
















Wo? Riesa, Stadthalle Stern | Tickets: www.eventim.de
Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe. 
Sein Aufgabengebiet: Blutspritzer, 
Spermaflecken, aber vor allem Flie-
gen und Maden. Durch seine Analy-
se verschiedener Insekten, die auf 
Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern 
weltweit das Handwerk gelegt 
werden. Jetzt geht Mark Benecke 
mit einem Infotainment-Abend auf 
Deutschlandtour. 
Die ganze Welt scheint auf Reisen 
zu gehen, die meisten von uns 
bewegen sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große Gruppen 
besonders heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Touristen, 
freiwillig und unfreiwillig Reisende. 
Wladimir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März 2019 19.30 Uhr
Blutspuren
     Die 
Kreuzfahrer

















04. bis 06.01.19 room+style 2019 – Design | Fashion | Art | Food
04. bis 06.01.19 NEUE ArT 2019 – Die Kunstmesse
11. bis 13.01.19 SachsenKrad 2019 – Die Motorradmesse
12. bis 13.01.19 JAwort 2019 – Die Hochzeitsmesse
18. bis 20.01.19 KarriereStart 2019 – Die Bildungs-, Job-  
und Gründermesse in Sachsen
25. bis 27.01.19 Reisemesse Dresden 2019
02. bis 03.02.19 Tattoo & Lifestyle Dresden 2019
03.02.19 Carolin Kebekus – PussyNation
07.02.19 ELVIS – Das Muscial
09.02.19 19. DDP-Cup – Ostdeutschlands größter Tanzpokal
14. bis 17.02.19 Holiday on Ice – ATLANTIS
15. bis 17.02.19 15. Erlebnis Modellbahn
24.02.19 BEAT IT! live – Die Show über den King of Pop!
01. bis 03.03.19 DeDeCo 2019 – »CSI DeDeCo«
02. bis 03.03.19 Antik-, Trödel- & Sammlermarkt mit Modellbahnbörse
07. bis 10.03.19 HAUS® 2019 – Größte regionale Baumesse
15. bis 17.03.19 aktiv+vital 2019 – Sport | Gesundheit | Wellness
28. bis 31.03.19 DRESDNER OSTERN 2019  
mit internationaler Orchideenwelt
29.03.19 NACHT DER ORCHIDEEN 2019
13. bis 15.04.19 SACHSENBACK 2019 – Fachmesse für das Bäcker-  
und Konditorenhandwerk
28.04.19 Simply The Best – Das Musical
01.05.19 Maite Kelly – Die neue Show! Live 2019
03.05.19 Thomas Anders – Ewig mit Euch – Tour 2019
08.05.19 SCHILLER Live 2019
17. bis 18.05.19 12. ISH-Nachlese Dresden 2019
24. bis 25.05.19 PIETA 2019 – 10. Fachmesse für
Bestattungsbedarf und Friedhofstechnik
10.06.19 Eric Clapton – Abschlusskonzert der Dresdner  
Musikfestspiele    +++ AUSVERKAUFT +++
14.09.19 PYRO GAMES – Duell der Feuerwerker 2019
25.10.19 Eloy de Jong – LIVE 2019
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
HIGHLIGHTS 2019
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 22 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Der 
Vetter aus Dings-




nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 5. Januar 2019
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen 
Sie Wackerbarths Weiß & Heiß und anschlie-
ßend eine Führung durch die Manufaktur mit 
Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
16 Uhr | Dornröschen Märchen nach den 
Gebrüdern Grimm, ab 16/10 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEISSEN® 
Genussvoller Abend für alle Sinne mit Kurz-
führung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Super Enduro MAXXIS FIM World 
Championship Indoor Enduro Weltmeister-
schaft, ab 54/39 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Boléro 
Tanzabend von 
Carlos Matos und 
Gastchoreografen, 
Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Milliarden Sonnen - Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
22 Uhr | Neujahrsparty 2019 mit einer Vielzahl 
von Specials, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Sonntag, 6. Januar 2019
11 Uhr | Neujahrs-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
KALENDER
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20 Uhr | Bühne frei ...für MACED MORE · 
Die Dresdner Band spielt mit Leidenschaft 
Eigenkompositionen, die nicht von dieser 
Welt sind. Auf ihrem Weg durch unzählige 
Universen sucht MACED MORE das Licht der 
Wahrheit. AK 5 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 





Sa. 2. Feb. 19 · 17.00 Uhr · Trinitatiskirche Riesa 
So. 3. Feb. 19 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Werke von Mendelssohn Bartholdy, Braunfels, Mahler · SOLISTEN Manuel 
Vioque-Judde (Viola · Braunfels) · Johanna Knauth (Sopran · Mahler)
DIRIGENT Ekkehard Klemm
FASCHINGSKONZERTE
Karneval & Maskenba 
Fr. 15. Feb. 19 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
Sa. 16. Feb. 19 · 16.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Sa. 2. März 19 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So. 3. März 19 · 17.00 Uhr · Kupfersaal Leipzig
Werke rund um die fün e Jahreszeit von Andersson, Strauss (Sohn), Lehár, Fa , Kál-
mán, Off enbach, Peterson-Berger, Khachaturian & Nielsen · SOLISTEN Romy Petrick 
(Sopran),  Patrick Rohbeck (Bariton und Moderation) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
Klassik im Schloss 
Sa. 19. Jan. 19 · 16 Uhr · Schloss Langburgkersdorf/Neustadt i.Sa.
So. 20. Jan. 19 · 14 Uhr · Remisenhaus am Wasserschloss Oberau
Duo CE OkontraBASS der Elbland Philharmonie Sachsen
Erklingen wird neben Werken von Vivaldi, Haydn und Schwertberger das virtuose 
Due  D-Dur für Violonce o und Kontrabass von Gioacchino Rossini.
So. 27. Jan. 19 · 16 Uhr · Kulturscheune Ri ergut Limbach/Wilsdruff  
Streichquarte  der Elbland Philharmonie Sachsen
Es erklingen u. a. die Don Quicho e-Suite von Georg Philipp Telemann 
und das Quarte  D-Dur KV 575 von Wolfgang Amadeus Mozart. 
SONDERKONZERT
S Y M P H O N I X 
BREAKING X CONTEMPORARY X ORCHESTRA
So. 20. Jan. 19 · 18.00 Uhr · Nassauha e Weinböhla
Sa. 26. Jan. 19 · 19.00 Uhr · Lausitzha e Hoyerswerda
Deutsche Breakdancemeister treff en auf die Elbland Philharmonie Sachsen 
Tanzcompany: THE SAXONZ · Tänzer der freien Szene · Choreografi e/Künstlerische 
Leitung: Raphael Hi ebrand · Percussion: Hendrik Gläßer & Stefan Köcher
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Januar - Mai  2019
sowie an allen bekannten Vorverkausstellen | info@boerse-coswig.de
www.boerse-coswig.de oder 03523 700186



































Bibi Blocksberg – „Hexen Hexen überall“
Diavortrag – „Abenteuer im Inselreich Indonesien“
„Damals“-mit „Glitterband“ & „The Trems“
Reinhold Messner LIVE – „Über Leben“
Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“
Faschingsparty - 40 Jahre CKC mit Retroskop
Vicky Leandros - „Das Leben und ich“
Cornamusa – „World of Pipe Rock & Irish Dance“
Olaf Schubert – Große Hörspielpräsentationsgala
Erich von Däniken - „50 Jahre Erinnerung an die Zukunft“
Irina Titova – „Queen Of Sand“ – Sandmalerei LIVE
Coswiger Kneipenspektakel – „Siggi und Band“
Katrin Weber – „Sie werden lachen“
Monika Martin - „Für immer“ Solo-Tournee 2019
Große Gemeinsame Jungweinprobe Sachsen & Saale Unstrut
Rüdiger Hofmann – „Alles Mega“
Ein Wiedersehen mit Helena Vondrácková + Gäste
Programmauszug
HUNGER vor der Veranstaltung?
ENTSPANNUNG nach der  Veranstaltung?
Das RESTAURANT BÖRSE COSWIG
nimmt Ihre Tischreservierungen gerne entgegen!
Bei uns können Sie auch übernachten.
Es stehen 6 Doppelzimmer mit DU/WC zur Verfügung!
Telefon: 03523 78672 • E-Mail: restaurant@boerse-coswig.de





15/19 Uhr | Erklingen zum Tanze die Geigen 
Neujahrskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Klang der Berge Konzert des Berg-
steigerchores „Kurt Schlosser" Dresden, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen 
Sie Wackerbarths Weiß & Heiß und anschlie-
ßend eine Führung durch die Manufaktur mit 
Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
17 Uhr | André Rieu: Das Neujahrskonzert aus 
Sydney Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Norwegen - Ein Traum für Indivi-
dualisten Multivisionsvortrag mit Sven Oyen, 
11,40/8,10 €, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Montag, 7. Januar 2019
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Verliebt 
in meine Frau“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 8. Januar 2019
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 9. Januar 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.30 Uhr | Amazing Shadows performed 
by Shadow Theatre "Delight", Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | „Abenteuer-Radreise von 
Malaysia bis China“ Multi-Media-Vortrag 
mit Harald Lasch, Teil 1 „Von Kuala Lumpur 
in den Dschungel von Nord Laos“, 6/4 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.15 Uhr | Action Preview „Robin Hood“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 10. Januar 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offe-
ner Proberaum für alle, kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Plauderei im Dreiseithof Gröditzer 
Ortschronist Paul Namyslik spricht über: Die 
Straßen von Gröditz im Wandel der Zeit - Teil 
2 Großenhainer Straße, Bahnhofstraße und 
Reppiser Straße, Eintritt frei Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
19.30 Uhr | Der Besuch der alten Dame Oper 
von Gottfried von Einem, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 11. Januar 2019
16 Uhr | Bibi Blocksberg · „Hexen Hexen 
Überall“ Kindermusical, ab 18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 12. Januar 2019
9.30 Uhr | Anlegermesse der Kreissparkasse 
Meißen Vortrag, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
12 Uhr | Reisereportage: Hurtigruten mit 
Volker Wischnowski  Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Aschenputtel · Das Musical Fami-
lienunterhaltung mit einer großen Portion 
Romantik und viel Humor, 18/16 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
KALENDER
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American-Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Unsere Highlights
IM WINTER                      2019
25. Jan. / 22. Febr. / 29. März / 26. Apr. 2019 
Sushi-Abende Sushibüfett 28 Euro/Pers. z.B. Miso-Suppe, 
Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m. Begrüßungsgetränk · 
Glückskeks · Jasmintee · Sake. Beginn: 19.00 Uhr
14. Februar 2019 | Valentins-Dinner 
Romantisches Candle Light Dinner (5-Gang-Menü), inkl. Be-
grüßungscocktail und Live Musik mit „Jana und Michael“. Re-
servierung empfehlenswert! Beginn: 19.00 Uhr, 45 Euro/Pers.
22. April 2019 | Ostermontag Lunch 
Der Ostermontag Lunch beginnt mit einem Prosecco-Empfang. 
Unsere Gäste erwartet ein leckeres und reichhaltiges Büf-
fet in unserem gemütlichen Restaurant. Mineralwasser 
inklusive, sowie Kaffee und Tee zur Kaffeezeit. 
24 Euro/Person, 11.00-15.00 Uhr
Bitte planen Sie schon jetzt Ihre Familien- oder 













Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American-Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Unsere Highlights
IM WINTER                      2019
25. Jan. / 22. Febr. / 29. März / 26. Apr. 2019 
Sushi-Abende Sushibüfett 28 Euro/Pers. z.B. Miso-Suppe, 
Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m. Begrüßungsgetränk · 
Glückskeks · Jasmintee · Sake. Beginn: 19.00 Uhr
14. Februar 2019 | Valentins-Dinner 
Romantisches Candle Light Dinner (5-Gang-Menü), inkl. Be-
grüßungscocktail und Live Musik mit „Jana und Michael“. Re-
servierung empfehlenswert! Beginn: 19.00 Uhr, 45 Euro/Pers.
22. April 2019 | Ostermontag Lunch 
Der Ostermontag Lunch beginnt mit einem Prosecco-Empfang. 
Unsere Gäste erwartet ein leckeres und reichhaltiges Büf-
fet in unserem gemütlichen Restaurant. Mineralwasser 
inklusive, sowie Kaffee und Tee zur Kaffeezeit. 
24 Euro/Person, 11.00-15.00 Uhr
Bitte planen Sie schon jetzt Ihre Familien- oder 













Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen 
Sie Wackerbarths Weiß & Heiß und anschlie-
ßend eine Führung durch die Manufaktur mit 
Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
17/19 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen 
Eine zauberhafte Märchenlesung unter dem 
Sternenhimmel im Planetarium, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Premiere: Draußen vor der Tür 
Schauspiel von Wolfgang Borchert, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Mann über Bord · Musikalische 
Kreuzfahrt mit Kati Grasse, Beate Laaß und 
Uta Simone sowie dem Michael-Fuchs-Trio, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
21 Uhr | Europas Weg zu den Sternen 50 
Jahre Erkundung des südlichen Himmels 
durch die ESO, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 13. Januar 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere 
„Immenhof“, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
15 Uhr | Fidelio Oper von Ludwig van Beetho-
ven, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen 
Sie Wackerbarths Weiß & Heiß und anschlie-
ßend eine Führung durch die Manufaktur mit 
Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Abenteuer im Inselreich der Götter 
- Drachen - Feuerberge Diavortrag Indone-
sien, ab 12 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Montag, 14. Januar 2019





Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 15. Januar 2019
10 Uhr | Fluchtwege Schauspiel von Nick 
Wood, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
KALENDER
50  JANUAR 2019  elbgeflüster
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
18.-25.02.19 und 09.-25.04.19
    Wir wünschen all unseren 
Mitgliedern & Gästen ein gesundes 
und fantastisches Jahr 2019!
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Tel. 03525 / 765751
Mobil 0160 / 97060887 ·  E-Mail: tanz@antracktion.de
 Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie alle  Infos & das 
komplette Kursprogramm!
Neue Kur se
 star ten... 
PAARTANZ
 Welttanz Beginner 6x 60 min · 54 €/Pers.
 Mo  07.01.2019  20.45 Uhr 
 Mi  09.01.2019  18.35 Uhr 
 So  10.02.2019  13.30 Uhr
 Discofox Beginner & Fortgeschritten · fortlaufend · mtl. 28 €/Pers. 
 Mi  09.01.2019  19.40 Uhr (60 min)
 Tango Argentino Beginner NEU! 5x 60 min · 45 €/Pers. 
 Fr 08.02.2019  19.20 Uhr
 West Coast Swing Beginner NEU! 5x 60 min · 45 €/Person 
 Fr 08.02.2019  20.25 Uhr
SOLOTANZ
 Line Dance Absolute Beginner · 2x 90 min · 27 €/Pers. 
 Fr  18.01.2019  18.15 Uhr
 Line Dance Beginner · 8x 60 min · 72 €/Pers. 
 Fr  08.02.2019 18.15 Uhr
 Zumba Fitness® fortlaufend · mtl. 28 €/Pers. 
 Mo  07.01.2019  19.30 Uhr (60 min)
HOCHZEITS-TANZKURS
     6x 60 min · 54 €/Pers. 
 Mo 07.01.2019  20.45 Uhr
 Mi 09.01.2019  18.35 Uhr
 So 10.02.2019  13.30 Uhr
KINDERTANZ ab 2 Jahre
     2x Schnuppern frei
 Ein Probetraining ist ab der 3. Kalenderwoche möglich! 
 Wir bitten um vorherige Anmeldung!
 tdankbaby® MINI (3-7 Monate) · MAXI (8-14 Monate)
 in der Schwangerschaft 6x 75 min · 64 €/Pers.
 Mo 21.01.2019 18.15 Uhr Meißen
 nach der Schwangerschaft 8x 75 min · 85 €/Mama   
 (AOK Plus Gutschein einlösbar)
     Meißen Fr 18.01.2019 
 10.30 Uhr   tdankbaby® MINI    
 9.00 Uhr   tdankbaby® MAXI
 Riesa Mi 09.01.2019
 12.00 Uhr   tdankbaby® MINI
 9.00 & 10.30 Uhr   tdankbaby® MAXI 
 Wilsdru  Do 10.01.2019
 9.00 & 10.30 Uhr   tdankbaby® MINI
 12.00 Uhr   tdankbaby® MAXI 
D4F / HIP HOP & HIP HOP *Boys only* ab 9 Jahre
 2x Schnuppern frei
 Ein Probetraining ist ab der 2. Kalenderwoche möglich! 
 Wir bitten um vorherige Anmeldung!
TANZABEND
 Sa 26.01.2019 19.00-22.00 Uhr 20 €/Paar
Schwingen Sie das Tanzbein zu der Musik von Langsamen 
Walzer & Co. und nutzen Sie die Gelegenheit, sich mal wieder 
mit Freunden zu tre en und gemeinsam einen schönen 
Abend in entspannter Atmosphäre zu verbringen.
 Wir bitten um vorherige Anmeldung!
Wenn nicht anders 
ausgewiesen,  nden die 
Kurse im TanzRaum, 
Zaschendorfer Str. 83, 
01662 Meißen statt. 
16 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 5 
€ inkl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Gesprächsrunde für 
Theaterinteressierte, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 16. Januar 2019
10 Uhr | Fluchtwege Schauspiel von Nick Wood, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
19.30 Uhr | Damals Tour 2019 · The Trems, The Easybeats, Glit-
terband Rockkonzert, ab 44,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Donnerstag, 17. Januar 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Fluchtwege Schauspiel von Nick Wood mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Russian Circus on Ice · Alice im Wunderland Eindrucksvoll 
inszenierte Eisshow, ab 39,99/29,99 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters der Großen 
Kreisstadt Radebeul, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 18. Januar 2019
13 Uhr | 5. Große Modelleisenbahn & Puppenstuben Ausstellung 
MEC Waiblingen e.V., 6/1,50 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgast-
hof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule · „Freibier wird teurer“ Ein irrwit-
ziges Spektakel über eine irrwitzige Welt, 21 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
20 Uhr | Latino Abend mit Leyenda Latina Livemusik zu spritzigen 
Cocktails, Eintritt frei, Tel. 03525-530920, www.panamajoes-riesa.de 
Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
www.sachsenarena.de
03525 529422
18.01.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
19.01.19 | Riesa - SACHSENarena





10.05.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
06.04.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
19.01.19 | Riesa - SACHSENarena
Ein Abend mit Tom Astor
DIE SCHÖNSTEN GESCHENKE GIBT’S BEI EVENTIM.DE
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
20 Jahre SCHILLER · DIE JUBILÄUMSTOUR
THOMAS ANDERS
E W I G  M I T  E U C H  –  T O U R  2 0 1 9
SEINE DEUTSCHE
N HITS UND DIE W
ELTERFOLGE VON
 
M O D E R N  TA L







   07.06.2019 Dresden Junge Garde
10.08.2019 Kamenz Hutbergbühne












ALLE INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN AUF
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Samstag, 19. Januar 2019
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen Sie Wackerbarths 
Weiß & Heiß und anschließend eine Führung durch die Manufaktur 
mit Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Dantons Tod Drama von Georg Büchner, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | „Triple Trouble“ Welthits im Taschenformat · Konzert, 21/17 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | We Salute You · World's Biggest Tribute to AC/DC Tribute 
Konzert, ab 30,90 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und dem Besten von 
Heute, www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner 
Str. 507
20 Uhr | Black Holes Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-3690388, www.scheune-
schleinitz.de Wo? Scheune Schleinitz
22 Uhr | Projekt Großenhain · Die Party Diese Party soll den Legen-
denstatus erreichen - wer ist dabei? www.schuetzenhaus-event-
group.de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 20. Januar 2019
14.30/17 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Chaos im Netz“, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ Familiennach-
mittag mit Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen Sie Wackerbarths 
Weiß & Heiß und anschließend eine Führung durch die Manufaktur 
mit Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
16 Uhr | Klassik im Schloss mit celloKONTRAbass, 20 €, Tel. 03525-
72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Remisenhaus am 
Wasserschloss Oberau
16 Uhr | Dresdner Salon-Damen Neujahrskonzert …ob nun auf Theo, 
Leo, Günther oder wen auch immer…eingestellt, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | „Rund um den Globus - Auf dem Landweg nach Nepal“ 
Reisereportage mit Robert Pauli, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | S Y M P H O N I X Breakdance trifft auf Philharmonisches 
Orchester, 20/10 €, Tel. 03525-72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Nassauhalle Weinböhla
Wir bitten Sie um 
rechtzeitige Reservierung 
zu den jeweiligen 
Veranstaltungen!
 „Secco trifft Winzersekt“ 
 Prickelnde Oldtimerbustour am Frauentag 
 ab 14/16 Uhr • ca. 2h • max. 20 Pers. • 25 €
 Zu Gast: Thomas Ide 
 „The Whisky-Chamber“
 Exklusives Single-Cask Whisky-Tasting 
 am Kamin
 5x Osterbrunnen und 
 5x Osterwasser 
 Eine vergnügliche Fahrt mit dem 
 Oldtimerbus in die Elbweindörfer
 rechts & links der Elbe
 ca. 3h • max. 20 Pers. • 34 €
 Weinwandertag 
 Ausschank aus dem Oldtimerbus 
 auf der Goldkuppe
 Muttertag
 Geschenktipp: mit dem Oldtimerbus 
 in die Weinberge • Kaffee und Kuchen
 im WeinReich
 Ausschank und BBQ zu 
 Himmelfahrt 
 rund um den Weinbrunnen ab 10 Uhr
 jeden 1. Sonntag im Monat 
 Langschläferfrühstück 
 am Kamin
 11–13 Uhr • Anmeldung erforderlich
 Glühweinwanderungen
Weinreich K • Katharina Lai 
An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
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19 Uhr | CAMiNHO · 
„live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 
03525-529422, www.
sachsenarena.
de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
19 Uhr | Sie haben da was an der Scheibe 
Kabarett · Gastspiel des «Kabarett Academi-
xer», Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 21. Januar 2019
10 Uhr | Odysseus Schauspiel von Kim Nør-
revig, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14.30 Uhr | Seniorenkino mit Kaffee und 
Kuchen „Grüner wird´s nicht, sagte der Gärt-
ner und flog davon“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 22. Januar 2019
9/11.15 Uhr | Pygmalion von George Bernard 
Shaw · Gastspiel in englischer Sprache, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul




Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 23. Januar 2019
17 Uhr | Gitarre-
nunterricht mit 





nes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Plötzlich Familie“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 24. Januar 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
Freitag, 25. Januar 2019
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé mit dem 
Oschatzer Autor Manfred Bajewesky bei 
Kaffee und Kuchen, Eintritt frei, Anmeldung 
unter Tel. 035263-67348, bibo@groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Keller-
gewölbe der Albrechtsburg, 22 € inkl. eines 
Bechers Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
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28 €, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer – Hits 
UFA-Schlager von Frech bis Frivol, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Lachkoma · Die Herkuleskeule 
Kabarett, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 26. Januar 2019
15 Uhr | Wacker-
barths Wintertour 
Genießen Sie Wak-
kerbarths Weiß & 
Heiß und anschlie-
ßend eine Führung 
durch die Manufaktur mit Verkostung, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, An-
meldung unter www.nachtflohmaerkte.de oder 
Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 14 Jahre frei, 
www.nachtflohmaerkte.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
16 Uhr | Das Blaue Fenster Erinnerungen an 
das Fernsehen mit Herbert Köfer und Claudia 
& Carmen, ab 22/17,60 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Sterne überm Winterwald Planetari-
umsveranstaltung, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Der Goldrausch am Klondike 
Vortrag Jürgen Wüsteney (München), Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Fidelio 
Oper von Ludwig 
van Beethoven mit 
den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Auf musikalischer Erlebnisreise mit 
dem Akkordeonduo Leuschner, 17,50 €, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
20 Uhr | Revontulet - Lichter des Himmels 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 27. Januar 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
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BEN ZUCKER - NIK P. - KERSTIN OTT - ELOY DE JONG - ROSS ANTONY
UND VIELE WEITERE TOP-STARS DES DEUTSCHEN SCHLAGERS
22.06.2019 Dresden Rudolf-Harbig Stadion
16 Uhr | Die große Schlager Hitparade Von 
Stimmungshits bis Herzschmerz-Balladen - 
Moderator und Sänger Sascha Heyna führt 
das Publikum charmant durch die Show. 
Es begleiten ihn Schlager-Titan Bernhard 
Brink, Daniela Alfinito, die Calimeros und 
Julia Lindholm. Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Konzert: Bitter Verses (HC) + UiUiUi 
(Punk) + magdebored (Punk?)  Vortrag und 
Konzert im Anschluss. Abschlussveranstal-
tung des Projekts "FIES & MIES – Equality ist 
spitze", ein Kooperationsprojekt zwischen 
Jugendlichen aus Riesa und dem queere-
feministischen Kollektiv böse&gemein aus 
Dresden. Gemeinsam mit Bitter Verses + 
Support, werden Frauen und Diversität im 
Punk & Hardcore zelebriert. Eintritt: 5 €, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
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9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentli-
ches Treffen leidenschaftlicher Sammler 
mit Plausch und Tausch Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Wackerbarths Wintertour Genießen 
Sie Wackerbarths Weiß & Heiß und anschlie-
ßend eine Führung durch die Manufaktur mit 
Verkostung, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
16 Uhr | GLÜCK Eine 
kurze Geschichte 
der Menschheit, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins 
Theater Clowneskes Puppenspiel, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Durch 
die Wand“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Company · Musical mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Montag, 28. Januar 2019
10 Uhr | GLÜCK Eine kurze Geschichte der 
Menschheit, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 29. Januar 2019
Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen für 
diesen Tag leider keine Termine vor.
Mittwoch, 30. Januar 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Draußen 
vor der Tür Schau-
spiel von Wolfgang 
Borchert mit den 
Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 31. Januar 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | "Dieses Kribbeln im Schlauch" Kuri-
ose Geschichten aus dem Alltag von und mit 
U.S. Levin, 5 €, Anmeldung unter Tel. 035263-
67348, bibo@groeditz.de Wo? Stadtbibliothek 
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20 Uhr | IRISH HEARTBEAT FESTIVAL Celebrat-
ing St. Patrick’s Day since 30 years mit Geral-
dine MacGowan, Kevin Griffin & Seán Earnest, 
Fusion Fighters und Billow Wood. Freuen sie 
sich auf authentisches St. Patrick’s Day Feel-
ing mit toller Musik, typisch dekorierter Halle 
und irischen Speisen und Getränken.Karten 
Kulturhaus: Tel. 03421-903523, TIC 03421-70140 
und allen unter www.kulturhaus-torgau.de 
Wo? Kulturhaus Torgau
20 Uhr | Neujahrsball  mit der Reinhard 
Stockmann Band & Sängerin Susanne Koch 
Die Stockmänner spielen von Strauß-Walzer 
und Swing, über Evergreens, Rock'n Roll und 
Tango hin zu Latin-Musik alles, was tanzbar 
ist und tragen den Hauch der großen Sa-
lons nach Torgau. Karten im Kulturhaus: Tel. 
03421-903523, TIC 03421-70140 und an der 
Abendkasse Wo? Kulturhaus Torgau
Vorschau
Samstag, 9. Februar 2019
Samstag, 16. März 2019
Das Letzte 
Interessant! Es gibt mehr als 1000 Sorten Bananen. 
Im Handel werden aber nur 20 Sorten verkauft. 
Der beliebteste Bananentyp heißt „Cavendish“. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Frau Huber klagt 
ihrem Mann ihr Leid: 
"Stell dir vor, heute musste ich 
unsere Waschfrau entlassen. 
Sie hat gestohlen!" "Was fehlte denn?", 
fragt Herr Huber besorgt.
"Die vier Bettlaken aus dem 
'Grand Hotel' und die 























































































































































































































DIE BMW i3 MODELLE MIT
VERBESSERTER REICHWEITE.
Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder ein Ausflug ins Grüne: Erleben Sie, wie sich die Zukunft anfühlt – mit den
BMW i3 Modellen, die mit ihrer verbesserten Reichweite perfekt in Ihren Alltag passen. Lassen Sie sich jetzt von
intelligenter Nachhaltigkeit und außergewöhnlicher Fahrdynamik begeistern. Wir freuen uns auf Sie.























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand
12/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun‐
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km, Kraftstoffverbrauch





Tel. 03525 50080                                    www.bmw-pulz.de
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